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Resumen y Abstract  IX 
Resumen 
La enseñanza de las ciencias naturales, especialmente la química, requiere de 
metodologías y didácticas innovadoras que transformen los procesos de enseñanza-
aprendizaje y que motiven al estudiante a participar de ellos. Este trabajo final de maestría 
tiene como objetivo el diseño e implementación de una estrategia didáctica que favorezca 
la adquisición de los conocimientos del concepto estados de oxidación en los estudiantes 
del grado decimo de la Institución Educativa San Francisco de Paula del municipio de 
Chinchiná.  
Para el diseño de la estrategia didáctica primero se plantea la aplicación de un test de 
ideas previas al cual se le anexan dos preguntas con las que se pretende obtener una idea 
de la percepción de los estudiantes acerca de las metodologías, didácticas y recursos que 
esperan se implementen en sus clases, con esta información se desarrolla la estrategia 
basada en la metodología participativa y el trabajo colaborativo en seis momentos en los 
que los estudiantes, en grupos de trabajo, participan directamente en la adquisición del 
conocimiento, y al finalizar, se lleva a cabo la evaluación entre pares utilizando juegos 
elaborados por ellos mismos. Por último, se aplica de nuevo este test, para evaluar el 
aprendizaje del concepto. 
Al hacer el análisis de los resultados se demostró que hubo asimilación del conocimiento 
ya que los porcentajes de aciertos con relación al test inicial fueron muy superiores. Estos 
resultados nos permiten asegurar que la estrategia didáctica llevo a los estudiantes a 
obtener aprendizajes significativos.  
Palabras clave: estrategias didácticas, metodologías, participación activa, trabajo 
colaborativo, aprendizaje significativo 
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Abstract 
Didactic strategy proposal for the teaching of the oxidation states concept 
aimed at tenth grade students
The teaching of the natural sciences, especially chemistry, requires 
innovative methodologies and didactics that transform teaching processes, in addition, 
that should motivate the student to participate in these processes. This final Master's 
project, aims to design and implement a didactic strategy that favors the acquisition 
of knowledge in students, about the concept "oxidation states", of the tenth grade 
of the Institución Educativa San Francisco de Paula, in the municipality of Chinchina.  
For the design of the didactic strategy, first, the application of a test of previous ideas 
is proposed, in which two questions are attached, to obtain an idea of the didactic 
methods and strategies that students expect to be implemented in their classes. 
With this information, the strategy based on participatory methodology is 
developed; and the collaborative work in six steps, in which the students, in working 
groups, participate directly in the moment of acquiring knowledge and at the end 
among themselves they are evaluated, using games made by them. Finally, the same 
test is applied again, to evaluate the knowledge that was obtained about the concept 
object of study. 
When an analysis is made of the results obtained, it is shown that there was a 
good assimilation of the knowledge provided, because the percentages of correct 
answers, in relation to the initial test, were much higher. These results allow us to 
ensure that the didactic strategy that was used led the students to obtain significant 
learning. 
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El proceso educativo en la actualidad exige en los docentes mantener a la vanguardia de 
las nuevas metodologías, técnicas, didácticas, tecnologías y recursos que puedan ser 
utilizados y aplicados en su quehacer pedagógico en un contexto que requiere de un 
cambio en la relación enseñanza-aprendizaje de tal manera que, cada día brinden la  
suficiente motivación a los estudiantes para realizar un excelente papel en su recorrido 
académico, y así, una vez finalizados sus estudios, poder enfrentar con éxito los retos de 
una sociedad contemporánea competitiva. Es por esto que los docentes deben estar 
convencidos de la necesidad de cambio, de realizar procesos de innovación o 
transformación pedagógica, mostrar actitud para responder a las nuevas propuestas 
metodológicas, o también, tener claridad que son los docentes los que favorecen o generan 
obstáculos en el aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
Este proceso de innovación o transformación pedagógica se convierte en un reto para los 
docentes, ya que requiere diseñar estrategias que propendan por aprendizajes 
significativos, cambiando aquellos aprendizajes memorísticos que coartan en el estudiante 
el desarrollo de su capacidad de análisis, interpretación, deducción, argumentación, etc., 
además, dentro de este proceso de cambio, se debe tener en cuenta que el estudiante se 
convierta en el centro del aprendizaje y que sea artífice de la formación de su propio 
conocimiento, de esta manera, tratar de potenciar en ellos las capacidades, habilidades y 
competencias que requieren para cumplir sus metas y por consiguiente, se debe partir de  
una reflexión muy profunda en donde se busque el porqué de la falta de una actitud positiva  
de los estudiantes por culminar satisfactoriamente los retos que se le presentan al 
aprender, y también, el hecho de no realizar sus actividades con agrado, e identificar las 
dificultades que presentan durante el aprendizaje.  
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 La estrategia didáctica está basada en los fundamentos teóricos de la metodología 
participativa y el trabajo colaborativo, Pérez, 2007, afirma que el trabajo colaborativo es un 
modelo de aprendizaje interactivo que propicia la construcción grupal del conocimiento, 
aprendizaje que requiere aunar actitudes, habilidades, destrezas y competencias, que tras 
discusiones de negociación conjunta tengan la oportunidad de conseguir las metas 
establecidas concienzudamente; durante su aplicación se buscó que los estudiantes se 
convirtieran en autores directos de su aprendizaje contribuyendo activamente dentro de un 
equipo de trabajo, y el docente se limitara sencillamente a cumplir el papel de facilitador 
del proceso sin intervenir directamente en él, de tal manera que los estudiantes culminaran 
su proceso en un aprendizaje significativo del concepto. Para el diseño de la estrategia se 
aplica un test de ideas previas, para identificar saberes, al cual se la anexan preguntas 
cuya intención es formar una idea de la percepción de los estudiantes acerca de las 
metodologías, didácticas y recursos que esperan se implementen en sus clases, y al 
finalizar, se plantea una evaluación, desde la lúdica, donde los estudiantes evalúan a sus 
compañeros a través de juegos diseñados por ellos mismos. Una vez culminado el proceso 
se aplica de nuevo este test, el cual demuestra que hubo gran apropiación del 








1. El Problema 
1.1 Selección y Delimitación del Problema 
La notoria dificultad que presentan los estudiantes para asimilar los conceptos de la 
química, en especial, la comprensión del concepto estados de oxidación aplicado a los 
elementos de la tabla periódica, requiere del diseño de una propuesta metodológica por 
medio de una estrategia didáctica que facilite la adquisición y aplicación de este concepto; 
además de la comprensión de las sustancias que los rodean, estos aspectos son el objetivo 
a lograr con los estudiantes del grado décimo de la I.E San Francisco de Paula del 
municipio de Chinchiná Caldas. 
1.2 Planteamiento del Problema 
Para motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias naturales y 
especialmente de la química, se han utilizado a través del tiempo diferentes didácticas, 
estrategias y herramientas que permitan la asimilación de los conceptos propios de la 
asignatura; dentro de éstas, las prácticas de laboratorio son las de mayor impacto, ya que 
es evidente el entusiasmo de los estudiantes cuando se les posibilita el aprendizaje y la 
apropiación de conceptos desde la práctica. Aunque es ideal desarrollar actividades 
académicas en los laboratorios, éstos comúnmente no cuentan con la dotación requerida 
para realizar los experimentos, y en muchos casos las instituciones de educación no 
presentan instalaciones de laboratorio para llevar a cabo sus prácticas.  
 
Otras de las estrategias que se han utilizado, son las de participación directa de los 
estudiantes en la construcción del conocimiento, a manera del aprendizaje participativo y 
colaborativo, en donde los estudiantes son los sujetos del conocimiento y el profesor se 
convierte en un guía, las cuales han dado buenos resultados ya que permite mayor 
motivación por parte de los estudiantes. 
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En este sentido, también, las herramientas tecnológicas ofrecen importantes recursos de 
aprendizaje, que se pueden implementar en computadores, tablets, u otros equipos que, 
conectados a una red, permiten la interacción de manera virtual por medio de aplicaciones, 
software o simulaciones que pueden propiciar dichos aprendizajes. 
 
El concepto de estados de oxidación es una de las temáticas más complejas de asimilar 
en los estudiantes del grado décimo, no solo por la relación con el concepto de oxidación, 
sino porque ésta se convierte en un pre saber necesario para apropiar el conocimiento 
sobre nomenclatura química inorgánica; además, es un concepto que aporta elementos 
valiosos para la comprensión y asimilación del tema de balanceo de las reacciones 
químicas de oxido-reducción.  
 
Sin embargo, debido al poco tiempo con que se cuenta para el desarrollo de la temática, 
no se hace posible una buena comprensión del fenómeno y del concepto, por lo que se 
opta generalmente por limitar el aprendizaje a las reglas para asignar los estados de 
oxidación que, aunque son una herramienta importante, promueve un conocimiento 
mecanicista (un proceso matemático simple, al asignar los valores de las cargas eléctricas 
de cada elemento) excluyendo los procesos argumentativos de la explicación de lo que 
ocurre a nivel atómico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo de la experiencia docente, se han evidenciado 
dificultades notorias en relación con el aprendizaje del concepto de estados de oxidación 
como: la falta de motivación del estudiante, la manera mecánica y sin atracción con la que 
el docente presenta el concepto, el aprendizaje memorístico de las reglas, entre otras. Para 
superar estas dificultades, se requiere implementar estrategias didácticas que permitan 
motivar al estudiante para el aprendizaje de este concepto.  
1.3 Formulación de la Pregunta 
En este sentido surge un nuevo interrogante: ¿Es posible desarrollar aprendizajes 
significativos del concepto estados de oxidación en los estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa San francisco de Paula del municipio de Chinchiná Caldas, utilizando 
una estrategia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo? 
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Implementar nuevas estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje significativo de 
conceptos en disciplinas específicas, son los ideales de muchos de los docentes 
comprometidos con su quehacer profesional. En el caso específico de la química, se hace 
necesaria una constante búsqueda de estrategias innovadoras que faciliten la labor del 
docente y el aprendizaje por parte de los estudiantes de los conceptos de la asignatura, 
para que estos puedan ser usados en la comprensión de los fenómenos del mundo que 
los rodea y su posterior aplicación en la solución de problemas relacionados con la 
química.  
 
Estas propuestas deben potenciar en los estudiantes sus habilidades, capacidades y 
competencias propias de la química y de otras áreas del conocimiento como son: la 
comunicación, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la capacidad de 
liderazgo, el trabajo en equipo o colaborativo, la creatividad, la materialización de ideas en 
proyectos y el manejo de los tiempos, entre otras. 
 
Por tal motivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje es responsabilidad del docente: 
propiciar espacios de trabajo centrados en los estudiantes, reflexionar acerca de los 
aspectos que están relacionados con la falta de motivación de los estudiantes por aprender 
y realizar sus actividades con agrado e identificar las dificultades que presentan durante el 
aprendizaje de estos conceptos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y como resultado de una reflexión profunda del proceso de 
aprendizaje, de los conceptos propios de la química, en los estudiantes de grado décimo 
de la Institución Educativa San Francisco de Paula del municipio de Chinchiná, se ha 
identificado el concepto estados de oxidación, como uno de los conceptos con mayores 
índices de dificultad de aprendizaje y falta de comprensión por parte de los estudiantes, y 
por consiguiente, su incapacidad para lograr usarlos en el reconocimiento de las 
situaciones cotidianas en los que están involucrados, lo que se convierte en un detonante 
para la desmotivación y la apatía, no solo por la asignatura, si no también, por los 
conceptos con los cuales se encuentra relacionados. Lo anterior se refleja en un bajo 
rendimiento académico de la asignatura de química durante el año, que, además, termina 
con el mínimo de desempeño en las pruebas externas en el área de ciencias naturales (la 
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cual se ha mantenido por debajo de la media municipal, departamental y nacional durante 
muchos años). Por esta razón se propone desarrollar y aplicar una estrategia didáctica e 
interactiva basada en los principios de la metodología activa (trabajo colaborativo y 
metodología participativa) y de esta manera, despertar un mayor interés por el aprendizaje 
de la química , como también fortalecer las capacidades del estudiante, al verse como  
protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto estados de oxidación, 
teniendo como meta, superar las dificultades que genera el desinterés por la asignatura 
tanto como por el concepto, su comprensión y su aplicación en situaciones cotidianas.   
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Diseñar y aplicar una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto 
estados de oxidación para estudiantes de décimo grado. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
▪ Identificar las dificultades y obstáculos que se presentan en el aprendizaje del 
concepto estados de oxidación. 
▪ Diseñar una estrategia didáctica e interactiva que permita fortalecer el aprendizaje 
del concepto estados de oxidación y su posterior aplicación en situaciones 
cotidianas. 
▪ Implementar y evaluar la estrategia didáctica con los estudiantes de grado décimo 




2. Marco Referencial 
2.1 Marco de Antecedentes 
2.1.1 Reseña de estrategias didácticas aplicadas en la química 
Uno de los paradigmas para el docente es que sus clases funcionen verdaderamente es 
decir que haya una conexión y coherencia entre los contenidos y los educandos; es decir 
que aquello que se vaya a enseñar este totalmente planeado, y sea llamativo e interesante 
para sus estudiantes. Sin embargo, cumplir con estas premisas no siempre garantizan la 
eficiencia en el proceso, pues es del conocimiento de todos que existen ocasiones en las 
cuales se tiene la impresión de haber perdido el tiempo en una clase determinada, o que 
en otros casos sin tener mucha preparación se logra clases excepcionales; o también 
cuando se repite una clase excelente en otro grupo con las mismas características y pasa 
inadvertida. Lo anterior hace que se piense más profusamente en el como enseñamos, 
nos obliga a tener presente: Las estrategias de enseñanza, los tipos de actividades, los 
intereses de los estudiantes, los desafíos que presentan los alumnos de hoy y las buenas 
prácticas de enseñanza. (Anijovich 2009) 
 
Al hacer una revisión bibliográfica buscando encontrar información sobre los estudios que 
se han realizado acerca de la enseñanza-aprendizaje del concepto estados de oxidación, 
se encuentran estudios relacionados con dicho concepto como la valencia química: 
 
En 2015, Tejada y otros dos autores, presentan en la revista Formación Universitaria, un 
artículo derivado de su trabajo de investigación en el que se enfocaron en la aplicación de 
los mentefactos en las clases de química como una estrategia didáctica que permitiera 
asociar el concepto de valencia secundaria al concepto básico de valencia que 
tradicionalmente se enseña en la básica secundaria y media vocacional y técnica. En su 
artículo aclaran que este concepto (la valencia secundaria) permite explicar y dar a 
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entender la formación de todos los compuestos inorgánicos existentes, sobre todo aquellos 
en los cuales participan los elementos de transición y aquellos que presentan en su 
estructura enlaces coordinados, no explicados bajo la perspectiva del concepto de valencia 
básica. 
 
En el artículo del trabajo de Tejada Tovar y otros dos autores (2013): “Enseñanza de la 
química basada en la formación por etapas de acciones mentales (caso enseñanza del 
concepto de valencia)”, su trabajo de investigación está basado en los fundamentos teoría 
de la actividad y el logro de aprendizajes por medio de la formación por etapas de acciones 
mentales. Los autores de la investigación pretenden que sus estudiantes logren 
aprendizajes significativos por medio del incremento de sus potencialidades para la 
asimilación de conceptos propios de la química, relacionados con el concepto de valencia 
a través de un proceso de integración.  
 
Otros de los antecedentes que se tomaron como base para este trabajo, están centrados 
en artículos y trabajos de investigación que se han hecho sobre diferentes estrategias que 
llevan a facilitar el proceso de aprendizaje del concepto de oxidación y de la nomenclatura 
química inorgánica, ya que estos conceptos directamente conllevan dicha temática dentro 
de la química. Dentro de los trabajos de investigación que se tomaron como referencia 
para elaborar esta tesis, se encontraron algunos en el repositorio del sinab de la 
Universidad Nacional de Colombia. Se nombrarán algunos que, por su contenido, 
aportaron valiosa información. 
 
Muñoz (2014) en su trabajo, Aplicación de una estrategia didáctica que permita la 
comprensión de la estequiometria a partir de un aprendizaje significativo, expone una 
estrategia didáctica basada en la utilización de analogías para la enseñanza de concepto 
de la química. De acuerdo con el autor, la aplicación de esta estrategia facilitó la etapa de 
interiorización (asimilación) de los conceptos dentro del proceso de aprendizaje, y que 
además permitió el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los estudiantes 
como también estimulo el desarrollo de las competencias propias del área, al fortalecer el 
pensamiento crítico y la capacidad de encontrar los caminos para resolver problemas 
cotidianos.  
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En el trabajo “Propuesta metodológica para la enseñanza de los conceptos y la 
periodicidad de las propiedades de algunos grupos de elementos de la tabla periódica: 
electronegatividad y potencial de ionización”, el proceso de investigación del autor se basó 
en la búsqueda e identificación de diferentes estrategias didácticas que se aplican a la 
enseñanza de la química, las cuales estuvieran enfocadas en el mejoramiento del interés 
de los estudiantes por la asignatura y por consiguiente, lograr aprendizajes significativos 
que se vean reflejados en el rendimiento académico. Estas estrategias fueron 
minuciosamente seleccionadas y posteriormente aplicadas, por el autor del trabajo, quien 
manifiesta que una vez concluido el proceso de investigación, los estudiantes alcanzan 
altos niveles de aprendizaje mejorando su proceso, y, además combina este proceso con 
la utilización de la lúdica encaminada a fortalecer el aprendizaje y la interiorización de los 
conceptos estudiados en cada componente por parte de los involucrados en el proceso 
cognitivo. (Romaña Palacios, 2017)  
 
Valero & Mayorca (2009), en su trabajo de investigación “Estrategias para el aprendizaje 
de la química de noveno grado apoyadas en el trabajo de grupos cooperativos”, pensaron 
en la utilización del trabajo cooperativo como una estrategia didáctica que favorezca el 
aprendizaje de los conceptos de la química relacionados con la nomenclatura; de esta 
manera la aplicación de su trabajo se llevó a cabo con la conformación de 6 grupos de 
trabajo cooperativo, en estos grupos los estudiantes tenían la meta de diseñar juegos 
innovadores enfocados en el concepto de nomenclatura química utilizando material 
reciclado; y que, una vez creados y estructurados, estos sirvieran como fuente para la  
evaluación de sus compañeros. Al concluir el proceso y después de realizar un análisis en 
el que intervinieron los estudiantes, estos opinaron que fue muy agradable el aprendizaje 
de la química bajo la utilización de dicha estrategia basada en la lúdica, ya que les facilitaba 
el aprendizaje de la nomenclatura.   
 
Estas y otras estrategias empleadas en la enseñanza de la química, como son la 
enseñanza basada en problemas, el aprendizaje basado en la investigación orientada, el 
aprendizaje basado en preguntas dirigidas, etc. contribuyen enormemente con los 
procesos de la enseñanza y el aprendizaje de estas temáticas. Además, al ser 
implementadas por los docentes, se concierten en una herramienta valiosa que les 
permiten identificar diferentes dificultades que puedan presentar los estudiantes frente a 
una temática en cuestión, al igual que les puede facilitar, en mayor medida, la posibilidad 
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de encontrar diferentes soluciones a las dificultades de aprendizaje que se generan en los 
estudiantes durante la práctica educativa relacionada con los conceptos de la química. 
2.1.2 Pedagogía de la Lúdica 
En el proceso educativo el juego ocupa un lugar muy importante puesto que permite el 
desarrollo de disciplinas de estudio, concentración en las actividades, coordinación en 
desarrollo motor, evita el estrés, favorece la socialización con los compañeros e imprime 
responsabilidades dentro del equipo de trabajo, etc., además es un excelente elemento 
para motivar el aprendizaje haciéndolo más divertido, menos “obligado”. Por otro lado, el 
juego como actividad recreativa del ser humano (tanto de grandes como pequeños) ocupa 
un papel relevante en el proceso de crecimiento personal ya que dentro de este están 
involucrados dimensiones del desarrollo como psicológica, social, intelectual y física, que 
terminan afectando positivamente el proceso educativo del individuo.  Sin embargo, las 
personas no necesariamente juegan para aprender un concepto determinado; pero está 
demostrado que aprenden mientras están llevando a cabo la acción de jugar; por lo tanto, 
el proceso de aprendizaje en el campo educativo requiere de actividades lúdicas y el juego 
dentro de la educación tiene su mayor campo de acción. 
Dentro del trabajo de investigación, el juego se abarca desde el proceso de la evaluación 
de tal manera que se convierta en una actividad educativa que disminuya el estrés y evite 
ser, en cierta forma, un castigo para los estudiantes. La evaluación se ha tomado como un 
proceso para calificar la cantidad de saberes adquiridos, que, por ende, lleva a una 
clasificación de los estudiantes, y termina convirtiéndose en algo coercitivo o castigador. 
Bajo esta perspectiva, la evaluación tiene la característica de darle poder a quien la realiza 
y la mirada de un objeto de conocimiento para quien la desarrolla. (Caldeiro 2005) 
Además, el juego ofrece para los estudiantes, varias razones de estimulación hacia el 
aprendizaje, de las cuales se mencionan las siguientes: tener la capacidad de decidir 
tomando una posición al asumir las ideas de los demás, genera la integración entre los 
pares al hacer parte del trabajo en grupo, adquirir un mejor compromiso con las 
responsabilidades escolares, aumento del fortalecimiento individual al ser capaz de tomar 
decisiones con respecto a desarrollo del juego; las anteriores razones deben ser tenidas 
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en cuenta por los docentes para cambiar sus metodologías de enseñanza y evaluación 
dentro del aula de clase. (Porter 2008) 
Otro de los aspectos es que “los juegos promueven o ayudan a promover la participación 
generalizada, creando situaciones en que se rompen los convencionalismos sociales, 
promueven dos roles nuevos independientemente del tradicional participante, que son el 
de coordinador y el de observador”, de esta manera se puede evidenciar que los juegos, 
benefician ampliamente la actuación reciproca  socialmente de los estudiantes, donde se 
fortalece  la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la toma 
de decisiones. (David 1997) 
2.1.3 Obstáculos y Dificultades en la Enseñanza de la Química 
Son muchos los obstáculos y las dificultades que de manera general se identifican desde 
la enseñanza, el rol de los profesores, y desde el aprendizaje, el rol de los estudiantes, que 
bien sea por las actitudes o por los prejuicios van creando un muro que bloquea el 
aprendizaje de los conceptos la química; esto provoca una disminución en el interés por 
afrontar el mundo del conocimiento científico, lo cual va llevando a los estudiantes  a 
expresarse y actuar de forma negativa durante el proceso de aprendizaje de la química. 
Estas actitudes aíslan a los estudiantes de los avances científicos y tecnológicos que están 
relacionados con estos saberes y por consiguiente el desentendimiento del contexto en el 
que se desenvuelven. 
 
Una de las dificultades que se presenta en el aprendizaje de la química esta relacionado 
con la etapa en el desarrollo que se encuentran los estudiantes del nivel medio, estos 
adolescentes viven una etapa llene de confusiones ya que se encuentran bastante 
desorientados debido a los cambios culturales en la sociedad y el ascenso vertiginoso de 
los campos científicos y tecnológicos que los estudiantes no alcanzan am dilucidar en un 
momento dado. En su recorrido del nivel medio se someten a factores que no puede 
controlar y que afectan su aprendizaje como son las políticas educativas  cambiantes que 
conllevan currículos poco adaptados a las necesidades del contexto; el entorno social 
palpitante al que se encuentra sometido (relaciones con sus pares poco amigables o hasta 
agresivas) que afecta el proceso de aprendizaje ya que toman posturas colectivas de 
informaciones equivocadas sobre la química y el entorno familiar disfuncional  en el cual, 
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cada día se alejan más las tradiciones en principios, valores y los ejemplos que los lleve a 
tomar la educación como un paso para realizarse en la vida. (Bravo 2014) 
 
La enseñanza de la química de forma tradicional es otro de los aspectos que dificulta y 
obstaculiza su aprendizaje, en este caso el estudiante simplemente tiene un papel de 
receptor de una información ya organizada y procesada en donde se fortalece un proceso 
memorístico de una ciencia sin razón y sin sentido para ellos, ósea, el estudiante es un 
actor pasivo de su aprendizaje. Este tipo de enseñanza hace que los estudiantes se alejen 
de un conocimiento de tipo científico en donde alcanzan habilidades para la 
experimentación y la resolución de problemas. (Jiménez y Sanmartí 1997) 
 
Es un hecho conocido, que muchos de los estudiantes durante la educación 
secundaria e incluso en la Universidad, al enfrentarse en su carrera, al estudio de 
la Química, unos más que otros, encuentran dificultades de aprendizaje en general 
y en particular para ciertos temas de esta ciencia. Tales dificultades se manifiestan 
principalmente en bajo rendimiento académico, poco interés por su estudio, 
repitencia y usualmente una actitud pasiva en el aula. Es posible que muchas de 
estas dificultades tengan origen interno, otras origen externo al estudiante, o quizá 
se presente una combinación de los dos tipos; puesto que muchas de las 
dificultades están más allá de una posible acción de los docentes e incluso de la 
Universidad, como es el caso de aquellas de origen genético y de algunas de origen 
económico y social. (Cárdenas 2006) 
2.1.4 El Concepto de Estados de Oxidación 
La identificación del origen del concepto estados de oxidacion se da por medio de la 
recopilación histórica de una serie de sucesos de ciencia en los que se apoyaban 
diferentes científicos, que poco a poco le van dando forma al concepto. Inicia con la 
formulación del término flogisto (del griego phlogistos, que significa inflamable) en una 
publicación, por Georgh Stahl, en 1702. Stahl, trabajaba en un concepto de su maestro, 
Becher, quien consideraba que el flogisto era una sustancia sin propiedades 
organolépticas (sin color, sabor, olor) presente en todas las sustancias susceptibles de ser 
quemadas (flamable), una vez quemadas su residuo pesaba menos ya que perdía flogisto 
y se señalaba que se podía observar en el humo; esta teoría tuvo mucha credibilidad y era 
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apoyada por algunos científicos; sin embargo, más adelante se demostró que al quemar 
metales como el magnesio, su residuo gana peso, contradiciendo el flogisto. A lo que 
trataron de dar explicaciones que no fueron muy aceptadas. 
Hacia finales del siglo XVIII, Lavoisier que basaba sus trabajos en un rigor experimental 
(mediciones exactas y precisa de los datos obtenidos experimentalmente, valores 
cuantitativos), postula la teoría de la combustión en la que referenciaba como la 
combinación de un material flamable con un componente del aire, en donde luego toma 
forma el concepto de oxidación al considerarse que era el resultado de reacciones con el 
oxígeno, y fue una teoría aceptada reemplazando al flogisto.  
En sus trabajos, Lavoisier especifico que las sustancias podían combinarse de diferentes 
maneras con el oxígeno, lo que lo lleva a concluir que presentan varios grados de 
oxidación. De igual manera que Berzelius demostró que un elemento podía formar 
diferentes óxidos y que al hacer reacciones sucesivas de los óxidos, estos formaban sales; 
además al reaccionar las sales entre si podían formar otras sales gracias a sus grados de 
oxidación. (Rojas 2012) 
Por otro lado, en 1852, Edward Frankland, después de la primera postulación de la 
existencia del átomo, quien estudiaba la química organometálica, encontró que elementos 
como el nitrógeno, el fósforo y otros se combinaban en relación 1:3 y 1:5, y átomos como 
el zinc y el oxígeno se combinaban en relación 1:2; de donde concluye que los átomos 
siempre se combinan con el mismo número con otros, ya que poseen un poder de 
combinación que se satisface siempre con la misma cantidad de átomos. Este término fue 
nombrado de diferentes formas por otros científicos hasta que, en 1868, Wichelhaus, lo 
incorpora como valencia o capacidad de combinación.  (Garrizt y Rincón 1997) 
Ya para finales del siglo XIX, cuando se conocieron resultados del estudio de la 
conductividad eléctrica en disolución, es decir el hallazgo de las cargas en disolución, 
Arrhenius propone esta presencia de iones cargados, por lo que termina corroborando las 
aseveraciones de Faraday, de tal manera que esas cargas más adelante fueron llamadas 
número de oxidación. (Garrizt y Rincón 1997) 
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El termino estado de oxidacion fue adoptado, en 1893 por Ostwald, en 1907 por Talbot y 
Blanchard, haciendo referencia al fenómeno de adición y sustracción de cargas positivas 
o negativas de un átomo en un compuesto. En esa misma época se dan a conocer entre 
los científicos los estudios sobre la relación entre el fenómeno de oxidación con la variación 
en la valencia; en alrededores de 1907 Caven Lander asegura que la oxidación conlleva a 
un aumento de la valencia, y ya, en 1918, Hildebrand utiliza el vocablo número de valencia 
haciendo resaltar el hecho de que la oxidación y la reducción son procesos contrarios, en 
la oxidación la valencia es más positiva y en la reducción es más negativa. Por último, para 
1915, Fry terminó los estudios sobre la oxidación diciendo que la valencia positiva 
corresponde a un fenómeno de pérdida de electrones y que en la reducción donde la 
valencia es menor o negativa, corresponde a la ganancia de electrones. (Rojas 2012) 
 
De manera general, Jensen (2007), expresa en su compilado, que el concepto de estados 
de oxidación inicia su desarrollo con los procesos basados en el oxígeno, introducidos por 
Antoine Lavoisier. Además, que los términos oxidación y reducción surgen literalmente a 
partir de las reacciones químicas de los diferentes elementos con el oxígeno. Por otro lado, 
los científicos nunca hicieron a un lado las teorías de sus trabajos de oxidación y reducción 
relacionados con la formación de sales inorgánicas y de las reacciones de otros 
compuestos de los cuales ahora se conoce que en sus estructuras no están conformados 
por oxígeno, lo que desvirtúa dicha aseveración. Además, recuerda, que una vez 
conocidos los procesos de la disociación iónica en disolución que hacen parte de la 
electroquímica y la teoría electrónica, los químicos empiezan a apoyar y confirmar que la 
obtención de una valencia positiva mediante un proceso químico por parte de un átomo 
neutro hace referencia a la oxidación mientras que la obtención de una valencia negativa 
hace referencia al proceso de reducción. En su escrito, Jensen afirma que más adelante, 
tras diferentes investigaciones, los científicos mencionan que los elementos pueden 
adquirir diferentes estados de oxidación que dependían de la forma de combinación con 
otros elementos y con esto introdujeron los términos número de oxidación o estado de 
oxidación. (Jensen 2007) 
2.1.5 Aprendizaje Significativo 
En los últimos años la pedagogía y la psicología educativa se han esforzado por estudiar 
los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje y los factores que intervienen en estos 
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dentro del salón de clases. Teniendo en cuenta esto, uno de los referentes más 
importantes en este campo es David Paul Ausubel, quien como psicólogo y pedagogo 
desarrollo una de las teorías de mayor trascendencia en el campo de la educación, “El 
Aprendizaje Significativo” que tiene como fundamento ayudar al estudiante a perfeccionar 
y aumentar sus conocimientos adquiridos. Para Ausubel, el aprendizaje debe superar la 
simple trasmisión de contenidos teóricos, primero, tratando de identificar los conocimientos 
que posee, y segundo, es importante reconocer en el estudiante la estructura mental que 
posee, ósea la forma en que relaciona estos contenidos, nociones o proposiciones, 
además de asegurar que tan estable se encuentra esta relación. (Castillo 2011) 
 
Por otro lado, la psicología educativa estudia el desarrollo del aprendizaje significativo 
tratando de dar respuesta a diferentes interrogantes que van desde el cómo se logra 
aprender hasta como los docentes organizan los contenidos para aplicarlas por medio de 
metodologías utilizando esta teoría. Esta teoría se establece de origen psicológico ya que   
estudia los procesos cognitivos que involucran cambios en su estructura mental donde los 
individuos alcanzan el conocimiento logrando un aprendizaje. Sin embargo, por el 
contrario, de maneral general no está relacionado con aspectos directos de la psicología 
cuando se centra en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes adquieren las 
habilidades básicas, obtienen buenos resultados e interaccionan con sus compañeros 
consiguiendo los ambientes ideales en su deseo de aprender. Ausubel enfatiza el 
aprendizaje significativo, ubicando el proceso de aprendizaje en contextos externos a las 
aulas de clases en donde se evite la utilización ciento por ciento de la memoria y la 
repetición tan aferrados a la metodología tradicional, ya que un verdadero aprendizaje se 
logra cuando los conocimientos son adquiridos por un proceso de descubrimiento y de 
recepción, los cuales tienen su mayor significancia en las primeras etapas de la vida 
escolar del niño; por descubrimiento cuando el estudiante se presenta con una actitud 
activa donde debe reorganizar el conocimiento antes de ser internalizado e integrada; y  
por recepción porque estudiante se presenta con una actitud pasiva y el docente entrega 
los conocimientos estructurados, elaborados, listos para ser internalizados y reproducido 
posteriormente. (Ausubel, Novak y Ansían 1983). 
 
Como ya se mencionó, la psicología educativa dentro de sus objetivos trata de explicar la 
naturaleza de los factores que influyen en el aprendizaje dentro del aula de clases, de tal 
manera que estas bases les permitan a los docentes inferir del contexto las metodologías 
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de enseñanza apropiadas; para ello se debe tener claro los elementos del proceso 
educativo, que son: la singularidad de la enseñanza de cada docente (su particularidad), 
la estructura teórica de cada currículo y la forma en que este se proyecta   en el contexto. 
Es por esto por lo que, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se convierte en 
una excelente fuente de información para fortalecer el proceso educativo a la vez que 
permite identificar condiciones para implementar técnicas de enseñanza adecuadas. 
(Castillo 2011)  
 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, parte de la existencia de una “estructura 
cognitiva” previa y en ella hace referencia a todo el conjunto de saberes, bien sea concepto, 
ideas, imágenes, etc., que cada estudiante posee en un área específica del conocimiento, 
así como también, a la forma en que se encuentra organizada; en este sentido enfatiza 
que el aprendizaje del estudiante depende de que esta estructura cognitiva se relacione 
adecuadamente con los nuevos conocimientos. Sin embargo, y como se mencionó, en 
este proceso no se trata exclusivamente de identificar que tanto sabe, sino de reconocer 
cuales saberes realmente maneja y que tan firmes se encuentran, esto con el fin de utilizar 
la información para el diseño de herramientas adecuadas para el reconocimiento de la 
estructura cognitiva del educando y de esta forma el proceso de enseñanza no se percibirá 
como el trabajo de forjar mentes en blanco, por el contrario se trata de aprovechar al 
máximo en su beneficio aquello que perturba su aprendizaje. Ausubel (1983) resume este 
hecho en el epígrafe de su obra: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 
solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 
que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". (Castillo 2011). 
 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 
relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 
algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 
alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 
proposición (Ausubel 1983). 
 
Esto significa que en la enseñanza es preponderante que se verifique que el estudiante 
establezca las relaciones entre lo que sabe con lo que requiere aprender a fin de lograr 
aprendizajes; esta es la característica más importante del aprendizaje significativo, que se 
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produzcan interacciones entre las estructuras cognitivas y las nuevas informaciones 
adquiriendo un total significado al integrarlas a las estructuras cognitivas fortaleciendo su 
evolución. En conclusión, Ausubel explica los fundamentos de su teoría en la organización 
de los conocimientos en estructuras cognitivas y en las nuevas estructuraciones que se 
forman como resultados de las interacciones de las estructuras presentes en el sujeto y 
las nuevas informaciones.  
 
Finalmente, para que se produzca un aprendizaje significativo se deben cumplir tres 
requisitos: por parte del profesor, que el material que presenta esté organizado en donde 
sus elementos se relacionen consecuentemente; además, por parte del estudiante, éste 
debe tener estructuras cognitivas adecuadas que le permitan incorporar en ellas las 
relaciones con los nuevos conocimientos, y por último, que el alumno esté dispuesto a 
aprender, es decir que tenga una actitud favorable, ya que el aprendizaje no puede darse 
si el estudiante no quiere. (Castillo 2011) 
2.1.6 Trabajo Colaborativo 
El trabajo colaborativo promueve el aprendizaje centrado en el alumno y facilita la 
interacción entre los estudiantes fortaleciendo la responsabilidad del aprendizaje de sí 
mismo y con sus compañeros, puesto que trabajan en una actividad hasta que todos los 
miembros del grupo la hayan completado exitosamente, ya que al formar grupos de pocos 
estudiantes, que tienen diferentes niveles de habilidades, utilizan una variedad de 
actividades pedagógicas para fortalecer el aprendizaje y entendimiento sobre una materia 
específica. Esta técnica didáctica impulsa la creación una atmósfera de logro. 
 
El aprendizaje colaborativo dentro del contexto educativo pretende forjar la instauración de 
momentos grupales (ambientes) en los cuales se propicie el fortalecimiento de las 
habilidades individuales y colectivas de los estudiantes, basado en un proceso de 
discernimiento entre estos al momento de indagar sobre nuevos conocimientos; siendo 
cada uno de los estudiantes, responsable de su propio aprendizaje. Se busca que estos 
ambientes sean ricos en posibilidades y que propicien el crecimiento del grupo. (Prescott, 
1993) 
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El aprendizaje colaborativo tiene su razón de ser en: la discusión facilitadora entre 
los miembros del grupo para llegar a un acuerdo, apoyándose en la cooperación, 
para cumplir una meta; la actitud positiva de los miembros del grupo de hacer las 
actividades de manera directa cumpliendo responsablemente, lo cual es el 
fundamento de este tipo de aprendizaje. Esto permite que se dé la unidad en los 
miembros del grupo de manera no competitiva al tratar de conseguir el aprendizaje 
de todos. (Crook, 1998). 
El éxito en el trabajo colaborativo depende de factores como: la interacción continua y 
permanente  y positiva entre los miembros del grupo, que se tenga claridad en una meta 
compartida y entendida, que haya respeto mutuo y confianza entre los participantes, que 
se tenga la posibilidad de explorar entre múltiples formas de representación de los 
conceptos, una gran posibilidad de utilizar la creatividad y por último, que sea posible la 
manipulación de los espacios compartidos, la comunicación continua y líneas claras de 
responsabilidad de cada miembro del equipo. (Kaye 1993). 
Para el trabajo colaborativo el docente debe desempeñar un rol de intermediario o 
mediador entre los contenidos y la actividad que despliegan los alumnos para asimilarlo. 
Según Diaz y Hernández (2001), el docente tiene la posibilidad de aplicar diferentes 
estrategias que le permitan estructurar el proceso de enseñanza dirigido hacia el logro del 
objetivo del aprendizaje colaborativo/cooperativo, entre las que están: establecer objetivos 
de la clase, tomar  decisiones sobre las características de los grupos a formar y los roles 
de quienes los conforman, planear los materiales de trabajo, monitorear el trabajo de los 
grupos permitiéndose la intervención en ellos para resolver preguntas, despejar dudas o 
fortalecer sus habilidades, evaluar los aprendizajes y el funcionamiento del grupo al cierre 
de la actividad. 
Pérez (2007), afirma que el trabajo colaborativo es un modelo de aprendizaje interactivo 
que propicia la construcción grupal del conocimiento, aprendizaje que requiere aunar 
actitudes, habilidades, destrezas y competencias, que tras discusiones de negociación 
conjunta tengan la oportunidad de conseguir las metas establecidas concienzudamente. 
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2.1.4 Metodología Participativa 
La metodología participativa hace referencia a que las personas voluntariamente y en una 
forma comprometida se integran a un grupo o a una comunidad para el cumplimiento de 
una tarea; en el ámbito educativo  estas personas (estudiantes) desarrollan actividades 
pedagógicas comunes generando espacios de aprendizaje en los cuales son protagonistas 
y participes de la construcción del conocimiento; acabando con el paradigma en cual 
enseñar significaba llenar de conocimiento; esta metodología fortalece las  capacidades y 
habilidades de los estudiantes, quienes sin perder sus características, se fortalece 
individual y grupalmente al hacer sus aportes. 
En 1985, Paulo Freire dice:  
“Conocer no es el acto a través del cual un sujeto transformado en objeto recibe, 
dócil y pasivamente los contenidos que otro le da o le impone. El conocimiento, por 
el contrario, exige una presencia curiosa del sujeto frente al mundo. Requiere de 
su acción transformadora sobre la realidad”.   
 “… en el proceso de aprendizaje, sólo aprende verdaderamente, aquel que se 
apropia de lo aprendido, transformándolo en aprehendido; con lo que puede, por eso 
mismo, reinventarlo, aquel que es capaz de aplicar lo aprendido / aprehendido, a las 
situaciones existenciales concretas. Por el contrario, aquel que es “llenado” por otro, 
de contenidos cuya inteligencia no percibe, de contenidos que contradicen su propia 
forma de estar en su mundo, sin que sea desafiado, no aprende.”  
El autor asegura que el conocimiento viene y se construye a partir de una interacción 
directa con el saber, siempre que la persona quiera facilitar su proceso de aprendizaje y 
busque la oportunidad de manipular la información y transformarla en conocimiento. 
 
 






3. Metodología  
3.1 Enfoque del Trabajo 
En el trasegar del estudio de posgrado en  la Maestría en la Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales ha sido particularmente relevante el énfasis de los docentes por que 
los estudiantes (docentes de profesión) lleven a cabo una reflexión minuciosa, en su 
quehacer profesional, de las diferentes metodologías y didácticas  de enseñanza que 
aplican con sus estudiantes con el fin de transformar positivamente su aprendizaje de las 
ciencias exactas y naturales; es por esta razón se requiere el desarrollo de un proyecto 
con fines didácticos y que tenga relación con trabajo de tipo: colaborativo, practico, 
significativo, metodológico, lúdico y didáctico. 
 
El trabajo de investigación conlleva mediciones de los conocimientos previos que tienen 
los estudiantes, y, conocimientos finales, aquellos adquiridos una vez aplicada la 
estrategia; esta medición se basa en la resolución de ambos test. Teniendo en cuenta la 
teoría de Sampieri (2006), la investigación cuantitativa “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”, este trabajo tiene un enfoque 
cuantitativo, ya que se utilizan valores numéricos en los análisis estadísticos del test de 
ideas previas aplicado para el diseño de la estrategia y del test posterior, para la evaluación 
de los conocimientos adquiridos por los estudiantes de grado décimo.  
3.2 Contexto del trabajo 
El diseño de la estrategia didáctica se llevará a cabo con base en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa San Francisco de Paula 
que comprenden un total de 80 estudiantes divididos en los grupos 10.1 y 10.2; son jóvenes 
que provienen de los estratos 0, 1 y 2 del municipio de Chinchiná, con edades 
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comprendidas entre los 15 y 21 años, que en su mayoría hacen parte de familias 
disfuncionales, con falta de afecto, con poco apoyo de sus familias porque emprendan un 
proyecto de vida, total apatía por su aprendizaje y con problemáticas bastante acentuadas 
sobre trastornos de ansiedad y de conducta, adicción a las drogas, prostitución y 
problemas cognitivos, entre otros. Estas características mencionadas son el resultado de 
procesos de evaluación interno de la institución, entregado como información por parte de 
la coordinadora académica y la docente de psicoorientación. Teniendo en cuenta las 
características de los estudiantes, se optó por indagar, para el diseño de la estrategia 
didáctica, sobre el trabajo práctico en el que ellos tengan participación directa de su 
aprendizaje, al formar parte de equipos de trabajo, y que el papel del docente sea 
simplemente el de facilitador y orientador del proceso.  
 
Para elaborar el diseño de la estrategia didáctica, se parte de la aplicación de un test de 
ideas previas (anexo A) que permita dar una idea sobre el estado de los conocimiento de 
los estudiantes acerca del concepto estados de oxidación; pero también, de los conceptos 
relacionados con dicha temática dentro del trabajo (estructura del átomo, electrones de 
valencia, propiedades periódicas, adquisición de cargas eléctricas, enlace químico, 
formación de iones, etc.) ; además de explorar, de manera abierta, los conocimientos que 
poseen los estudiantes sobre las didácticas y metodologías que se aplican en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y sus preferencias motivacionales en cuanto a que sus 
docentes apliquen metodologías innovadoras que los lleve a sentir ánimo por su 
aprendizaje. Este test contiene un total de 22 preguntas divididas en tres categorías; la 
primera hace referencia al reconocimiento de la estructura atómica y la determinación de 
los electrones de valencia, la segunda corresponde a la identificación de las propiedades 
periódicas y su relación con la formación del enlace químico y la tercera corresponde 
directamente a la temática de trabajo, o sea, a la tendencia de los elementos de la tabla 
periódica a adquirir ciertos estados de oxidación y al reconocimiento de los procesos de 
oxidación y reducción en química inorgánica; además, al test se le adicionan dos preguntas 
abiertas en donde se le da a los estudiantes la oportunidad de mencionar sus inquietudes 
sobre las metodologías, didácticas y recursos que preferirían se utilicen en la enseñanza 
de las ciencias naturales, especialmente la química; y, la evaluación se hará partiendo de 
la construcción o adecuación de juegos relacionados con el concepto de estados de 
oxidacion los cuales serán aplicados a sus compañeros; por último  se recogerá 
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información de la aplicación de un test posterior, el cual permitirá comparar el grado de 
aprendizaje adquirido. 
3.3 Diseño de la Estrategia Didáctica 
Teniendo en cuenta que los estudiantes presentan muchas falencias en el conocimiento 
de los conceptos sobre: estructura del átomo según el modelo actual, configuración 
electrónica, valencia, identificación de electrones de valencia, cargas eléctricas, estados 
de oxidación y proceso de oxidación-reducción, es necesario reforzar estos contenidos 
temáticos con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo del concepto estados de 
oxidación por medio del trabajo colaborativo en el que cada estudiante tenga un rol dentro 
del proceso, no solo del aprendizaje, sino, también de la evaluación a través de actividades 
lúdicas construidas por ellos. Partiendo del análisis preliminar, el diseño de la estrategia 
didáctica está basado en la participación directa del estudiante (metodología participativa) 
para lograr un aprendizaje significativo, en el trabajo colaborativo (formación de equipos 
de trabajo) y en la lúdica como proceso de evaluación; lo anterior se lleva a cabo mediante 
los siguientes momentos: 
Tabla 3-1. Etapas de Desarrollo de la Estrategia Didáctica 





test de ideas 
previas  
Identificación de los conocimientos previos 
sobre: la estructura del átomo según el 
modelo actual, configuración electrónica, 
valencia, identificación de los electrones de 
valencia, cargas eléctricas, estados de 
oxidación y proceso de oxidación-reducción 







Revisión del test de ideas previas, 
realización de análisis estadístico de las 
respuestas obtenidas por pregunta y por 
categorías de preguntas 
12 dias (2 
semanas) 
3 
Diseño de la 
estrategia 
didáctica 
Utilización del análisis de los resultados 
obtenidos en el test y planteamiento de 
actividades a seguir en el proyecto. 
Diseño de las etapas de la estrategia  
5 dias 
4 Presentación 
Socialización de la estrategia didáctica a los 
estudiantes del grado decimo.  
Conformación de los equipos de trabajo y 
designación del material a utilizar por parte 
de los estudiantes.  
1 hora clase 
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Tabla 3-1. Continuación   
4 
Implementación 
de la Estrategia 
Didáctica  
Desarrollo de cada uno de los pasos de la 
estrategia didáctica con los estudiantes del 




5 Evaluación  
Presentación de los juegos diseñados para 
la evaluación de los conocimientos sobre 







test una vez 
finalizado el 
proceso 
Exploración de los saberes internalizados 
por los estudiantes después de la 
implementación de la estrategia como 
evaluación del proceso. 
1 hora clase 
(60 minutos) 
 
Dentro de las etapas para el desarrollo de la estrategia didáctica para la enseñanza – 
aprendizaje del concepto estados de oxidación se planean seis momentos que van desde 
la socialización y motivación de los grupos hasta la elaboración de un juego para el proceso 
de evaluación, los cuales están planteados de la siguiente manera: 
 
Primer momento: Socialización: este momento tiene como objetivo promover en los 
estudiantes la participación de manera activa dentro del proyecto. En esta etapa se les 
comparte a los estudiantes todos los aspectos relacionados con el proyecto de 
investigación, se les invita a conformar los equipos de trabajo, se les permite discernir 
sobre que material se facilita para el trabajo y tomar la decisión de cual escoger, y se las 
motiva a llevar a cabo una retroalimentación de los conocimientos adquiridos en periodos 
anteriores sobre las temáticas afines a estados de oxidación. 
 
Segundo momento: Modelación: este momento tiene por objetivo fortalecer en los 
estudiantes una de las competencias propias de las ciencias naturales, como es el uso 
comprensivo del conocimiento científico, esta competencia permite a los estudiantes 
aplicar de manera directa los conocimientos adquiridos para explicar, argumentar o dar a 
conocer procesos propios de las ciencias.  En esta etapa se pretende que los estudiantes 
demuestren el cumplimiento de la competencia, al manipular y utilizar el material escogido 
en la construcción de la distribución electrónica grafica de cada uno de los elementos que 
conforman los grupos de la tabla periódica (un grupo a la vez). 
 
Tercer momento: Explicación: este momento tiene por objetivo el reconocimiento de los 
aspectos básicos de la estructura del átomo, por medio de la interpretación de las 
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estructuras elaboradas, para tal acción, los estudiantes deben tener muy clara la 
competencia relacionada con la explicación de fenómenos, en la cual tienen la capacidad 
de describir con bases teóricas, lo que ocurre a su alrededor.   En este caso deben realizar 
el análisis de las distribuciones electrónicas de cada grupo representadas bajo los 
siguientes aspectos:  
▪ Identificación de los niveles de energía que tienen sus subniveles completamente 
llenos de sus respectivos electrones  
▪ Determinación de los electrones externos de cada átomo   
▪ Reconocimiento de los electrones de valencia de cada grupo.  
 
Cuarto momento: Simulación: este momento tiene por objetivo relacionar los electrones 
de valencia con la formación de compuestos y de esta manera identificar los estados de 
oxidacion que adquieren durante el proceso del enlace químico. Esta etapa se lleva a cabo 
bajo la competencia de indagación, en la cual los estudiantes deben evaluar teóricamente 
la cantidad de electrones que transfiere o comparte durante el enlace. Una vez 
identificados cada uno de estos aspectos sobre el átomo, los estudiantes en sus grupos 
de trabajo proceden a realizar un ejercicio simbólico sobre la formación de compuestos, a 
la luz de las propiedades periódicas, en donde se reconozcan los electrones que entregan 
o ceden los átomos de cada uno de los elementos del grupo, por consiguiente, la carga 
eléctrica que adquieren y el establecimiento del o los posibles estados de oxidación de 
cada grupo de elementos. 
 
Quinto momento: Conclusión: este momento tiene por objetivo que los grupos de trabajo 
se sienten a reflexionar sobre las observaciones realizadas y tras un proceso de 
discernimiento, lleguen a deducir, de manera general, los estados de oxidación de cada 
uno de los grupos de la tabla periódica. En esta etapa se elaboran unas notas escritas en 
las que describen el proceso para determinar los estados de oxidacion. Finalmente se 
realiza una   socialización de las notas escritas sobre las conclusiones que se obtuvieron 
con el trabajo anterior y en conjunto se construyen los conceptos de oxidación y reducción 
en química inorgánica. 
 
Sexto momento: Aplicación y Evaluación: este momento tiene por objetivo plasmar el 
conocimiento adquirido del concepto en un juego que permita evaluar sus grupos de 
compañeros y así demostrar un aprendizaje significativo. En esta última etapa los 
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integrantes de cada grupo deben materializar los conocimientos adquiridos sobre el 
concepto de estados de oxidación en la creación o adaptación de un juego que permita 
evaluar los aprendizajes de sus compañeros; una vez diseñado el juego, se procede a 
realizar la actividad lúdica con la participación de todos los estudiantes.  
3.4 Desarrollo de la Propuesta 
Pensando en el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje del concepto estados 
de oxidación de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa San Francisco 
de Paula, se opta por el diseño de una estrategia didáctica que fuera cien porciento 
participativa y que se desarrollara directamente entre los estudiantes donde tuvieran la 
oportunidad de equivocarse y con el apoyo de sus compañeros corregir sus errores, donde 
pudieran fortalecer sus habilidades y superaran sus incompetencias sin ser señalados; 
teniendo en cuenta esto se busca una estrategia basada en los fundamentos teóricos del 
aprendizaje colaborativo, la metodología participativa y así lograr un aprendizaje 
significativo.  
   
Para el desarrollo del proyecto en el proceso de implementación de la estrategia didáctica 
se realizó un test de ideas previas como referencia de información para el diseño de la 
estrategia didáctica. Una vez aplicado, se logra identificar que los estudiantes no tienen 
muy claros los conceptos relacionados con el átomo, su estructura, la identificación de los 
electrones de valencia, la forma en que estos electrones participan del enlace y las 
propiedades que intervienen en este fenómeno, la tendencia de los átomos de los 
elementos a adquirir ciertos estados de oxidación y los mismos procesos de oxidación y 
reducción; por otro lado, los estudiantes tienen preferencia por una clase más dinámica y 
divertida de tal manera que se haga más llamativo el aprendizaje del concepto. Teniendo 
en cuenta lo encontrado en el test, es indispensable realizar un refuerzo de los anteriores 
conceptos para lograr aprendizajes más concretos. Por tal razón al inicio de la estrategia 
diseñada se llevó a cabo una retroalimentación de los conceptos básicos sobre el átomo 
entre pares, utilizando un monitor en cada grupo de trabajo. La estrategia didáctica se 
continuo de la siguiente manera: 
 
Primer momento: Se conformaron los equipos de trabajo en cada grupo y se  realizó una 
socialización para determinar que material les era de fácil consecución y manejo para llevar 
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a cabo la segunda fase, en este momento los estudiantes socializaron y discutieron  acerca 
del material a utilizar, llegando a la conclusión de trabajar con palitos de paletas e hicieron 
una retroalimentación de las características del átomo bajo la teoría del modelo actual con 
la finalidad de retomar algunos de estos saberes (Figura 3-1) y aplicarlos más adelante en 
el segundo momento; sin embargo los estudiantes no consiguieron el propósito del 
ejercicio ya que se limitaron exclusivamente a leer el contenido de las notas de su cuaderno 
sin realizar un nuevo ejercicio de interiorización del conocimiento que ya habían trabajado 
en periodos anteriores, de este proceso se genera un interrogante ¿Qué se requiere en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes del grado décimo para que los estudiantes 
logren adquirir o por lo menos identificar estos conceptos sobre el átomo? 
 
Figura 3-1. Estudiantes retomando los contenidos trabajados en periodos anteriores. 
 
 
Al entrar en dialogo con los estudiantes acerca de cuáles eran las dificultades que les 
estaba generando el inconveniente para comprender estos conceptos, la mayoría 
respondieron que la dificultad radicaba en la imposibilidad de visualizar las características 
de la zona externa del átomo (corteza o periferia). Por tal motivo se decide que cada grupo 
nombrara un monitor que le mostrara a sus compañeros, desde su punto de vista, la 
estructura externa del átomo y así unificar los conocimientos dentro del grupo de trabajo, 
esta forma de retomar contenidos fue muy positiva ya que una gran mayoría de los 
estudiantes lograron superar las falencias sobre este tema.  
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Segundo momento: En esta etapa del proyecto, los estudiantes debaten sobre cómo 
realizar las distribuciones electrónicas graficas de los grupos de elementos de la tabla 
periódica, representando con dichos palitos, los niveles de energía y dentro de estos los 
orbitales por cada subnivel, llegando a la conclusión de utilizar un palito por cada uno de 
los orbitales dentro de los subniveles de energía (un palito que representara el orbital del 
subnivel s, tres palitos que representaran los orbitales del subnivel p, cinco palitos que 
representaran los orbitales del subnivel d y siete palitos que representaran los orbitales del 
subnivel f); para ello toman la decisión de pintar los palitos de paletas de cuatro colores 
diferentes identificando para cada nivel sus respectivos subniveles y por consiguiente los 
orbitales de cada subnivel (Figura 3-2); de esta manera, dicen ellos, les era más fácil 
representar la distribución electrónica. 
 
Figura 3-2. Estudiantes preparando el material para la distribución electrónica grafica  
 
Como debían realizar las distribuciones electrónicas por cada grupo, llevaron a cabo una 
operación mental al inferir que iban a requerir una cantidad determinada de palitos como 
orbitales conformaban cada una de las distribuciones electrónicas de los elementos de 
cada grupo (un grupo a la vez), de esta manera concluyeron que necesitaban un total de 
veintiocho (28) palitos para representar todos los subniveles s, cuarenta y cinco (45) palitos 
para representar todos los subniveles p, treinta (30) palitos para representar todos los 
subniveles d y catorce (14) palitos para representar los subniveles f (Figura 3-3)  
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Figura 3-3. Estudiantes totalizando la cantidad de palitos pintados 
 
Por otro lado, los estudiantes también requirieron hacer la cuenta del total de electrones 
que necesitaban para la representación de las distribuciones electrónicas de cada uno de 
los elementos de los grupos de la tabla, por lo que se basaron en la cantidad total de 
electrones de los elementos del grupo uno (IA) contabilizando un total de 213 electrones 
(figura 3-4), los cuales dibujaron de diferentes maneras. 
 
Figura 3-4. Estudiantes contabilizando el total de fichas que representan los electrones 
para el trabajo 
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Tercer momento: En esta parte del desarrollo del proyecto los estudiantes elaboran en sus 
grupos, las distribuciones electrónicas (Figura 3-5) de cada uno de los elementos de los 
grupos de la tabla periódica (un grupo a la vez). Cabe resaltar que un grupo de estudiantes 
haciendo uso de sus habilidades, fueron recursivos al notar que sus materiales no les 
alcanzaban, tomaron prestados los juegos de yenka de la biblioteca para cumplir con su 
trabajo. 
Figura 3-5. Distribuciones electrónicas elaboradas por estudiantes para posterior análisis. 
Cuarto momento: Una vez construida la distribución electrónica gráfica para cada elemento 
de un grupo, cada grupo de estudiantes procedieron a analizar las características 
electrónicas de los elementos representados, identificando inicialmente para cada 
elemento que niveles de energía cuyos orbitales se encuentran completamente llenos, 
aquellos orbitales semillenos o desapareados y los orbitales vacíos,  cuáles son los 
electrones externos; reconociendo por consiguiente los electrones de valencia para cada 
uno de ellos y terminando con la realización del proceso simbólico de formación de 
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compuestos, es decir relacionaban los electrones de valencia de estos elementos con los 
de otros elementos (mirados desde la tabla periódica) formando un enlace imaginario que 
les permitiera identificar cuantos electrones  de valencia participaban de un enlace, por 
cada grupo de la tabla, y de esta manera establecer un patrón dentro del grupo analizado 
(Figura 3-6).  
 
Figura 3-6. Estudiantes debatiendo los resultados del análisis  
 
 
Quinto momento: una vez identificados los electrones que, de manera general, dentro de 
un grupo participan en un enlace, se reúnen en torno a sus notas y analizando la 
información obtenida empiezan a establecer los estados de oxidación globales para cada 
grupo de elementos de la tabla periódica, cuando llegaban a un consenso en un grupo de 
elementos, consignan sus conclusiones, acerca del estado de oxidación de cada elemento 
del grupo, en un trabajo escrito que se socializa a sus compañeros. Los estudiantes 
presentan un trabajo escrito (un trabajo por equipo) con las conclusiones de los resultados 
obtenidos en cada uno de los análisis realizados a los grupos de elementos de la tabla 
periódica (Figura 3-7), y, por último, lo socializan con el fin de identificar posibles errores 
cometidos y, con la indicación de la profesora (por medio de peguntas orientadoras), los 
estudiantes construyeron los conceptos de los procesos de oxidación y de reducción según 
la química inorgánica. 
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Figura 3-7. Trabajos escritos de los estudiantes 
       
       
 
 
Sexto momento: En esta etapa se da la culminación del proceso de implementación de la 
estrategia didáctica, en donde los grupos de estudiantes socializaron sus trabajos 
relacionados con la elaboración de los juegos y al ponerlos en ejecución, evaluaron con 
ellos los aprendizajes adquiridos por sus compañeros. Entre los juegos diseñados están: 
la escalera de estados de oxidación, consiste en un tablero dividido en 121 casillas entre 
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las cuales hay 9 casillas de preguntas sobre estados de oxidación (anexo B); el dominó de 
estados de oxidación, se trata de 37 fichas que contienen relacionados los diferentes 
estados de oxidación de los elementos ubicados en los grupos de la tabla periódica para 
establecer correspondencia entre ellos (anexo C); un parqués de ocho casas de estados 
de oxidación, en donde cada una de las casas contiene casillas de preguntas sobre 
estados de oxidación (anexo D); ruleta sobre estados de oxidación, es un tablero circular 
dividido en 8 regiones en donde cada una de las regiones está relacionada con un manojo 
de tarjetas con preguntas sobre estados de oxidación (anexo E); el bingo de los estados 
de oxidación, consiste en un tablero de elementos químicos que conlleva preguntas sobre 
estos elementos (anexo F); un conjunto de juegos de memoria (anexo G) entre los que se 
encuentran: un concéntrese de estados de oxidación, son fichas con diferentes elementos 
relacionadas con sus estados de oxidación y algunos juegos de alcance la estrella, se trata 
de tarjetas pegadas en el tablero las cuales llevan preguntas sobre estados de oxidación; 
de cada uno de ellos se entregaron las reglas de juego y las preguntas para resolver 
durante el desarrollo del juego. Cada grupo permitió la participación de sus compañeros 
de otros grupos en el juego, por lo que hubo una gran atención por parte de los demás 
estudiantes al desarrollo de cada uno de los juegos, además estuvieron prestos por 
participar de ellos o de resolver las preguntas que alguno de sus compañeros no haya 




4. Resultados  
Para el diseño de la estrategia didáctica se toma la decisión de realizar un test de 
conocimientos, cuyo análisis estadístico nos diera una idea clara sobre los conocimientos 
de los estudiantes acerca del concepto estados de oxidacion, así como de los conceptos 
relacionados o afines con esta temática, de tal forma que permitiera extraer un amplio 
rango de información para ser utilizada en el diseño de dicha estrategia. Este test de 
conocimiento se aplica en dos etapas; la primera, como un test de ideas previas con el 
objetivo anteriormente mencionado; la segunda, se aplica después del diseño e 
implementación de la estrategia didáctica, con el fin de comprobar si los estudiantes 
mejoraron sus aprendizajes con relación al test inicial sobre el concepto de estados de 
oxidación y verificar con ello la existencia de aprendizajes significativos como resultados 
del proyecto de investigación. 
Inicialmente se elabora un cuestionario de preguntas abiertas, sin embargo, al analizarlas 
con quien asesoró el trabajo, se llega a la conclusión de que estas preguntas no generarían 
ningún impacto para el cumplimiento del objetivo en que estaban programadas. Entonces, 
se tiene la idea de que el test se llevara a cabo con preguntas tipo SABER 11, las cuales 
deberían estar categorizadas con el fin de identificar más fácilmente las falencias de los 
estudiantes en cuanto a los conocimientos adquiridos sobre las temáticas involucradas en 
desarrollo del proyecto de investigación. Ya teniendo claridad acerca del tipo de preguntas 
que debían ser utilizadas en el test, nos dimos a la tarea de buscar aquellas, que, estando 
relacionadas con las temáticas del trabajo, pudieran ser clasificadas dentro de las tres 
categorías planeadas y de esta manera ser aplicadas a los estudiantes. 
Las preguntas fueron seleccionadas de los bancos de preguntas pertenecientes al Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, puestos a disposición del 
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publico para que fueran usadas en la preparación de los estudiantes con miras a la 
presentación de las pruebas de estado cada año lectivo. 
El análisis de los resultados se efectúa por preguntas y por categoría de preguntas para 
ambas etapas del test; pero sus resultados se entregan de manera conjunta  
4.1 Análisis por Preguntas 
Pregunta 1  
La pregunta uno está diseñada para que los estudiantes evidencien la identificación de las 
partículas subatómicas a partir de un gráfico. En el test de ideas previas se pudo observar 
que el mayor resultado de la respuesta es la del literal C (87%), la cual corresponde a la 
respuesta correcta; de aquí se puede afirmar que, en su mayoría, los estudiantes 
reconocen claramente la composición del átomo en cuanto a las partículas subatómicas y 
la ubicación de las mismas en el átomo; un pequeño porcentaje de los estudiantes 
presentan dificultad para identificar las partículas subatómicas puesto que las confunden, 
en su mayoría, con los cationes y aniones. Ya en test posterior (gráfica 4-1), se evidencia 
que un 91% de los estudiantes aciertan en responder correctamente, lo que significa que 
la mayoría de los estudiantes reconocen las características del átomo de acuerdo con su 
estructura y las partículas subatómicas y su ubicación en el átomo; aquí se puede 
reconocer que un pequeño margen de estudiantes logró superar sus falencias y obtuvieron 
un verdadero aprendizaje. 
Grafica 4-1. Resultado en cantidad de aciertos de la pregunta 1 
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La pregunta dos hace referencia a la correspondencia directa del número atómico con el 
total de electrones del átomo y distribución de estos de acuerdo con el modelo actual del 
átomo; en este punto la opción correcta es el literal B en donde el resultado, en el test de 
ideas previas,  indica que solo la cuarta parte de los estudiantes (28%) relaciona el 
concepto de número atómico con el total de electrones del átomo y la forma como se 
distribuyen en los niveles y subniveles de energía y sus respectivos orbitales; sin embargo 
la opción con mayor respuesta fue el literal A. Ya, en el test posterior, (grafica 4-2) la mayor 
cantidad de aciertos estuvo en la respuesta correcta, literal B, que representa un porcentaje 
del 77% de los estudiantes, lo permite determinar que después de la implementación de la 
estrategia, logran relacionar perfectamente en el modelo actual del átomo, la cantidad de 
niveles, subniveles y orbitales que ocupa una determinada cantidad de electrones 
partiendo del valor del número atómico para este. 
Gráfica 4-2. Análisis en cantidad de aciertos de la pregunta 2 
 
Pregunta 3 
La pregunta tres se refiere a la forma como la distribución electrónica de un átomo permite 
identificar los electrones de valencia; para esta pregunta la respuesta correcta se 
encuentra en el literal C; del test de ideas previas  se puede identificar que menos de la 
cuarta parte de los estudiantes (24%) logran relacionar la cantidad de electrones que se 
pueden ubicar en un nivel de energía determinado y la concepción de electrones de 
valencia en esta, ya que los literales con mayor número de repuestas fueron A y D. Por 
otro lado, en el test final (grafica 4-3), la cantidad de respuestas correctas corresponde a 
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un 80% de estudiantes, lo que significa que a partir de la distribución electrónica los 
estudiantes que respondieron acertadamente logran relacionar e identificar los niveles de 
energía y los electrones de valencia. 
Grafica 4-3. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 3 
 
Pregunta 4 
La pregunta cuatro muestra la distribución electrónica de un elemento de la cual se debe 
reconocer la cantidad de electrones de valencia; en este caso la respuesta correcta está 
presente en el literal C y aun que en el test de ideas previas se observó que fue el de mayor 
resultado (35%), no representa un reconocimiento del concepto de electrones de valencia 
puesto que corresponde solo a un poco más de la tercera parte de los estudiantes; 
además, el total de respuestas para el literal B fue bastante alto con lo que se puede inferir 
que existe una pequeña confusión sobre lo que significa ultimo nivel de energía y su 
ubicación en la distribución electrónica. Al comparar este resultado con el test posterior 
(grafica 4-4), en esta pegunta los estudiantes en su mayoría respondieron afirmativamente 
la opción correcta con una equivalencia igual al 83% de los estudiantes, lo que significa 
que estos estudiantes mejoraron la comprensión del concepto e identifican los electrones 
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Grafica 4-4. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 4 
 
Pregunta 5 
La pregunta tiene la particularidad de utilizar la distribución electrónica gráfica para 
identificar los electrones de valencia; para esta pregunta la respuesta correcta se 
encuentra en el literal D de la que se observa que fue la respuesta con mayor resultado en 
el test de ideas previas, en donde se puede asegurar que la mitad de los estudiantes (49%) 
identifican la cantidad de electrones de valencia a partir de los gráficos; sin embargo, de 
nuevo se observa que aproximadamente la cuarta parte de los estudiantes presenta una 
confusión en cuanto a la identificación del ultimo nivel de energía para determinar los 
electrones de valencia de un átomo. En el test posterior, esta fue contestada por el 85% 
de los estudiantes (grafico 4-5), este resultado corrobora el ejercicio de la pregunta anterior 
demostrando de esta forma que los estudiantes alcanzaron la adquisición del concepto al 
identificar plenamente los electrones de valencia de diferentes distribuciones electrónicas. 
Grafica 4-5. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 5 
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La pregunta requiere un mínimo proceso de memorización ya que solicita valores 
numéricos estandarizados de los niveles, subniveles, orbitales y espín magnético para un 
electrón determinado, a pesar de este factor, los estudiantes optaron en mayor cantidad 
por dar como respuesta el literal D, que corresponde a la respuesta correcta, aunque solo 
equivale a la tercera parte de los estudiantes (32%) en el test de ideas previas. Para la 
pregunta, en el test posterior, la respuesta ubicada en el literal D fue seleccionada por el 
80% de los estudiantes, acá se llega a la conclusión de que debido a que durante la 
aplicación de la estrategia didáctica fue necesaria la utilización de estos datos 
estandarizados de manera continua, los estudiantes terminaron por interiorizarlos con 
mayor facilidad. 
Grafica 4-6. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 6 
 
Pregunta 7 
La pregunta retoma la distribución electrónica grafica de un elemento para identificar el 
ultimo nivel o el nivel de energía más externo y en este la distribución correcta de estos 
electrones de valencia; en la aplicación del test de ideas previas, en esta pregunta se 
encontró de nuevo la falencia de los estudiantes para reconocer el nivel de energía externo 
de un átomo, ya que la opción escogida en mayor proporción fue la respuesta del literal C 
que corresponde a una respuesta errada y la respuesta correcta ubicada en el literal D 
obtuvo una menor aceptación (20%). Al analizar el test posterior, esta respuesta tuvo 
mayor aceptación por la opción D, con 89% de aciertos por parte de los estudiantes, los 
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datos obtenidos muestran la un mejor proceso de capacidad de asimilación de los 
estudiantes para relacionar el número atómico con la distribución electrónica. 
 
Grafica 4-7. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 7 
 
Pregunta 8 
La pregunta está enfocada en reconocer la característica del enlace covalente por medio 
de un gráfico; en esta pregunta la respuesta correcta es la opción del literal A la cual obtuvo 
la mayor cantidad de respuestas durante la aplicación del test de ideas previas, esto 
significa que un poco menos de la mitad de los estudiantes (36%) reconocen las 
características del enlace covalente. Para el resultado del test posterior, la respuesta de 
mayor elección fue la del literal A, con el 75% de aciertos, por lo que se puede expresar 
que estos estudiantes, a este punto, identifican claramente la característica básica del 
concepto del enlace covalente; aunque el 25% restante no han comprendido el concepto, 
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Grafica 4-8. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 8 
 
Pregunta 9 
La pregunta hace énfasis en la estructura de Lewis (representación de los “electrones de 
valencia”) y para ello utiliza la cantidad partículas subatómicas de átomos diferentes; en 
esta ocasión la respuesta correcta se ubica en el literal A del cual se reconoce que es la 
opción con mayor cantidad de respuestas en el test de ideas previas, de lo que se deduce 
que los estudiantes, un poco más de la tercera parte (36%), identifican los electrones de 
valencia que participan en la formación del enlace químico. De otro lado, al observar el 
comportamiento del total de respuestas del literal D permite establecer la contrariedad de 
una cantidad igual de estudiantes, de no diferenciar entre el total de electrones y los 
electrones de valencia. En los resultados del test posterior, la respuesta más escogida por 
los estudiantes es la de la opción A y; en este caso el total de aciertos es del 84% (grafico 
4-9) de los estudiantes donde se demuestra los estudiantes reconocen la cantidad de 
electrones que participan en el enlace por medio de la estructura de Lewis. 
Grafica 4-9. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 9 
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La pregunta lleva al reconocimiento de los electrones como las partículas responsables de 
la formación del enlace químico; en esta pregunta la respuesta correcta se encuentra en 
el literal B la cual concuerda con la opción de mayor cantidad de respuestas en el test de 
ideas previas, esto significa que la tercera parte de los estudiantes (33%) tienen claro este 
concepto; a pesar de este resultado hay que tener en cuenta que un porcentaje mayor de 
estudiantes que señalaron una cantidad muy parecida de respuestas para los literales C y 
D nos dan a pensar que este conocimiento está muy confuso en los demás, ya que no 
tienen claro que las únicas partículas removibles del átomo son los electrones. En los 
resultados mostrados en el test posterior (grafico 4-10) se evidencia un mayor aprendizaje 
ya que el número de respuestas efectivas, es decir, que optaron por la opción correcta, es 
de 84% de aciertos los cuales corresponden a que estos estudiantes reconocen a los 
electrones como las partículas, en el átomo, que varían su cantidad al formarse el enlace 
en donde deben ser transferidos o compartidos con otros átomos. 
Grafica 4-10. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 10 
 
Pregunta 11 
La pregunta hace referencia a la electronegatividad, una de las propiedades periódicas, 
como el factor preponderante en la formación e identificación de los tipos de enlace; para 
esta pregunta la opción correcta está en el literal D en donde, en el test de ideas previas, 
un poco menos de la quinta parte de los estudiantes la respondieron acertadamente (17%), 
lo que lleva a identificar, por un lado, que los estudiantes no tienen claro en concepto de 
enlace iónico, y por otro lado, situación bastante preocupante ya que los estudiantes no 
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diferencian matemáticamente la proporción “mayor que”, al notarse que las respuesta de 
más aceptación fue la del literal A que determina la menor diferencia entre los valores de 
electronegatividad. Esta situación de falencia en el conocimiento se ve superada al finalizar 
el proceso con la aplicación del test posterior donde se muestra que la opción correcta 
presenta la mayor escogencia por parte de los estudiantes, cuyas respuestas están afines 
con el 87% de aciertos, y por consiguiente se puede afirmar que estos estudiantes 
relacionan los valores de la electronegatividad de los átomos que participan en el enlace 
con el efecto que genera esta propiedad en el proceso de formación del enlace químico y 
en la determinación del tipo de enlace formado. 
Grafica 4-11. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 11 
 
Pregunta 12 
La pregunta utiliza los mismos valores de electronegatividad para determinar la formación 
del enlace covalente; en este caso la pregunta tiene la opción correcta en el literal D que 
en el test de ideas previas obtuvo la mayor cantidad de respuestas, dando a conocer que 
un poco más de la tercera parte de los estudiantes (35%) reconocen el concepto de enlace 
covalente desde los valores de la electronegatividad; sin embargo, aproximadamente la 
mitad de los estudiantes erraron su respuesta al señalar los literales B y C. Esta situación 
no concuerda con lo ocurrido en el numeral anterior, ya que en este caso si identifican la 
relación matemática “mayor que”. Al comparar el resultado con el de la pregunta anterior, 
se nota una diferencia bastante importante en el sentido que, al darse la misma relación, 
electronegatividad y formación de enlaces, el resultado no es tan satisfactorio en el test 
posterior (grafico 4-12), puesto que el total de aciertos es del 72%, de tal manera que los 
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estudiantes restantes no asimilaron correctamente la relación entre la electronegatividad y 
la formación del enlace covalente, por lo que se deduce que es necesario hacer un mayor 
énfasis en el trabajo del proceso d enseñanza-aprendizaje para lograr la comprensión de 
dicha temática. 
Grafica 4-12. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 12 
 
Pregunta 13 
La pregunta relaciona la ubicación de los elementos de la tabla periódica con el cambio en 
las propiedades periódicas de los elementos y con el enlace químico; en esta pregunta la 
opción correcta está en el literal D que fue la opción con la cantidad más numerosa de 
respuestas (41%), en la resolución del test de ideas previas, lo que permite asegurar que 
los estudiantes identifican las regiones de la tabla periódica que tienen la mayor 
probabilidad de formar enlaces con alto contenido polar o iónico. Sin embargo, no se puede 
ignorar que una proporción aproximadamente igual de estudiantes contestaron los literales 
A y B que son errados, demostrando la no comprensión del concepto. Después de 
responder el test posterior, en esta pregunta se demuestra nuevamente la metacognición 
de los saberes sobre la relación entre la electronegatividad y el enlace iónico, ya que la 
respuesta con más cantidad de aciertos fue el literal D (grafico 4-13), que es la correcta, 
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Grafica 4-13. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 13 
 
Pregunta 14 
La pregunta enlaza la formación de un enlace iónico con distribución electrónica resumida 
(basada en la de un gas noble anterior al elemento) de diferentes elementos; para dar 
solución a esta pregunta el estudiante debe identificar las zonas de la tabla periódica de 
acuerdo con la distribución electrónica y la diferencia de electronegatividades entre estas. 
Como se puede observar la opción del literal C fue la de mayor resultado que corresponde 
a una respuesta errada en el test de ideas previas y la opción del literal A, que es la 
respuesta correcta, corresponde al de menor resultado (17%), lo que permite identificar 
que los estudiantes no relacionan la ubicación de los elementos en la tabla periódica con 
la formación de enlaces iónicos. Una vez analizadas las respuestas del test posterior, se 
encuentra que los estudiantes optaron por el literal A que fue seleccionada por el 67% de 
los estudiantes, lo que da a entender que hubo una mejor comprensión de los procesos 
relacionados con la formación del enlace iónico al  conectarlo con la ubicación de estos 
elementos en la tabla periódica, por el contrario es preocupante que el 33% restante de 
los estudiantes, a pesar de los procesos implementados, no han podido identificar la 
cantidad de electrones que intervienen en un enlace químico de acuerdo con la posición 
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Grafica 4-14. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 14 
Pregunta 15 
La pregunta hace énfasis en el concepto de energía de ionización como la propiedad 
responsable de la pérdida de electrones de un átomo y relaciona la variación de esta con 
la ubicación del elemento en la tabla periódica; en este caso la repuesta correcta es la 
opción del literal B y que es de bajo resultado, en el test de ideas previas, por lo que solo 
una quinta parte de los estudiantes (19%) identifican la relación entre estos conceptos, 
situación que se ve ratificada al observar los resultados de los numerales A y D que 
representan las dos terceras partes del total de estudiantes en los que vislumbra una 
percepción errada de la relación entre los conceptos de energía de ionización y de 
electronegatividad con la formación de iones positivos. Al evaluar el resultado del test 
posterior (grafico 4-15), se muestra que la respuesta correcta es la que tiene más 
respuestas acertadas escogida por el 75% de los estudiantes en los que se evidencia un 
aprendizaje significativo en la comprensión del concepto de energía de ionización como 
propiedad que facilita la liberación de electrones para formar iones positivos. 
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La pregunta identifica a los electrones de valencia como las partículas responsables de la 
formación del enlace y de esta manera adquirir estabilidad al entregar o recibir electrones; 
en esta pregunta la respuesta correcta se encuentra en el literal A en el que la quinta parte 
de los estudiantes (21%) respondieron correctamente, no siendo la respuesta de mayor 
resultado lo que lleva a deducir que no hay claridad al momento de terminar si un átomo 
está recibiendo o entregando electrones para completar el octeto, lo que se demuestra al 
determinar que el literal B fue el me mayor resultado de respuesta, durante el desarrollo 
del test de ideas previas, asegurando que un átomo con 9 electrones los entrega en vez 
de recibirlos. Por otro lado, el 84% de los estudiantes, en el test posterior, dieron 
respuestas acertadas a esta pregunta (grafico 4-16), asegurando así que relacionan el 
papel que cumplen los electrones en la formación de compuestos de acuerdo con el 
número de electrones de valencia y que identifican cuando un átomo, durante este 
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Grafica 4-16. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 16 
 
Pregunta 17 
La pregunta tiene como prioridad identificar desde la distribución electrónica, que los 
electrones de valencia son las partículas removibles del átomo en el momento de formarse 
un ion; se visualiza para esta pregunta que la respuesta con mayor resultado es la opción 
del literal B generada por la tercera parte de los estudiantes (29%) que dejan entrever que 
no identifican con claridad cuantos electrones pierde un átomo para adquirir una 
determinada carga positiva; este resultado se obtiene después del análisis del test de ideas 
previas. Solo la cuarta parte de los estudiantes visualizan la cantidad exacta de electrones 
que pierde un átomo al adquirir una carga especifica. De nuevo se revelan las falencias de 
los estudiantes en el momento de establecer la carga de un átomo al formar compuestos, 
concepto de gran importancia para el aprendizaje de los estados de oxidación. Otros 
resultados se pueden observar al leer el análisis del test posterior, ya que esta pregunta 
de cierto modo se relaciona con la pregunta anterior, en donde el resultado obtenido es 
dicha pregunta, ratifica la mayoría del resultado en esta, ya que los estudiantes están en 
la capacidad de determinar cuántos electrones cede un átomo de su último nivel al adquirir 
una carga positiva especifica. La respuesta correcta que fue contestada por el 91%de 
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Grafica 4-17. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 17 
 
Pregunta 18 
La pregunta resalta la forma como los átomos pierden electrones y adquieren cargas 
positivas, utilizando la distribución electrónica para identificar cuantas cargas pierde en 
total; en el desarrollo del test de ideas previas en esta pregunta se confirma el hecho de 
que los estudiantes no logran determinar la cantidad de cargas negativas que pierde un 
átomo al ser representado el proceso por medio de la distribución electrónica del átomo en 
el estado fundamental y el consiguiente ion que se forma, ya que solo un poco más de la 
décima parte de los estudiantes (12%) respondieron correctamente con el literal A. 
Además, al observar los resultados de los literales B y C, que fueron las de mayor número 
de respuestas corroboran lo observado. De nuevo se puede evidenciar que después de la 
implementación de la estrategia didáctica, una vez resuelto el test posterior, los estudiantes 
lograron superar las falencias al lograr identificar qué cantidad de electrones entrega un 
átomo para adquirir carga positiva y en este caso específico desde el análisis que se hace 
de la distribución electrónica que presenta el ion formado. Lo anterior se evidencia en el 
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Grafica 4-18. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 18 
 
Pregunta 19 
La pregunta hace referencia al cumplimiento de la regla del octeto al observar la 
distribución electrónica que presenta un átomo en el momento de enlazarse; en esta 
pregunta la respuesta que alcanzo mayor resultado en el test de ideas previas es el literal 
B que corresponde a la respuesta correcta, esto da a entender que las dos quintas partes 
de los estudiantes (41%) identifican la cantidad de electrones que participan en un enlace 
a partir de su distribución electrónica;  sin embargo, aproximadamente la mitad de los 
estudiantes no logra identificar esta situación, dando respuesta a los literales A y C. 
Después de culminado el proceso de desarrollo del test posterior, las respuestas acertadas 
en esta pregunta fueron los resultados obtenidos por el 84% (grafico 4-19) de los 
estudiantes que eligieron como opción el literal B, con el cual se evidencia que los 
estudiantes distinguen como los átomos de los elementos cumplen la regla del octeto en 
la mayoría de los átomos que participan de la formación de los enlaces químicos.  











A B C D
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La pregunta utiliza el número de los electrones de valencia de algunos de los elementos 
de la tabla periódica para el reconocimiento de aquellos elementos que pierden electrones 
con facilidad; para esta pregunta la respuesta correcta está en el literal B el cual, que a su 
vez fue el de mayor cantidad en el resultado de los estudiantes en la resolución del test de 
ideas previas (44%), lo que permite asegurar que aproximadamente la mitad de los 
estudiantes, identifican que los elementos de los grupos I y II de la tabla, tienen pocos 
electrones de valencia y presentan tendencia a entregar estos electrones en la formación 
del enlace. Sin embargo, la copiosa cantidad del resultado de los literales C y D hace 
pensar que hay un grueso de estudiantes que presentan dificultad para reconocer este 
concepto y aplicarlo. Después de la implementación de la estrategia didáctica, en el test 
posterior (grafico 4-20), el literal D presenta la mayor selección por parte de los estudiantes 
con aciertos por parte del 79% de los estudiantes. El resultado deja entrever que los 
estudiantes establecen de manera crítica los elementos que pierden con facilidad sus 
electrones por la poca cantidad de electrones de valencia. 
Grafica 4-20. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 20 
 
Pregunta 21 
La pregunta hace énfasis en los procesos de oxidación y reducción al establecerse la carga 
de los átomos al iniciar y al finalizar una reacción química; en esta pregunta la respuesta 
correcta corresponde al literal C, del cual solo una cuarta parte de los estudiantes (33%) 
la respondieron acertadamente en el test de ideas previas; sin embargo, este resultado no 
indica que todos los estudiantes reconocen dichos conceptos; por el contrario, este 
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resultado es el producto de identificar como oxidación a la corrosión que le ocurre en los 
metales. Una vez finalizado el proceso de la implementación de la estrategia didáctica los 
estudiantes tuvieron la tarea de construir la definición del proceso de oxidación de acuerdo 
con el trabajo realizado con las distribuciones electrónicas, al simular la entrega de 
electrones identificando que los átomos inician el proceso de enlace en un estado neutro 
y terminan con carga eléctrica que se convierte en el estado de oxidación; el resultado 
obtenido en este proceso es el soporte del resultado obtenido en el test posterior (grafico 
4-21)para esta pregunta con un porcentaje de efectividad en la respuesta correcta de los 
estudiantes del 87%. 
Grafica 4-21. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 21 
 
Pregunta 22 
La pregunta induce a la identificación de los procesos de oxidación y reducción de los 
elementos después de la formación de un compuesto, a través del reconocimiento y 
determinación de los estados de oxidación de dichos elementos; en la pregunta los 
estudiantes seleccionan la respuesta del literal C dando el mayor índice del resultado, al 
finalizar el test de ideas previas; sin embargo esta opción no corresponde a la respuesta 
correcta (16%) que para la pregunta es el literal A, lo que permite inferir que los estudiantes 
no han adquirido los conocimientos sobre estos conceptos de tal manera que los asocian 
al proceso químico de oxidación de los metales. Con el desarrollo e implementación de la 
estrategia didáctica el concepto de oxidación fue bien comprendido y asimilado por los 
estudiantes, en su mayoría, a la vez se trabaja el concepto de reducción como la ganancia 
de electrones, situación que se ve reflejada en el resultado de esta pregunta en la cual el 
93% de los estudiantes con acierto. 
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Grafica 4-22. Análisis por cantidad de aciertos de la pregunta 22 
 
4.2 Análisis por Categorías de Preguntas 
4.2.1 Análisis de la Categoría 1 
En esta categoría de preguntas se pretende identificar si los estudiantes tienen claros los 
conceptos sobre estructura del átomo de acuerdo al modelo actual y reconocimiento de los 
electrones de valencia, para ello se hace una comparación entre el total de respuestas 
acertadas por los estudiantes y las respuestas erradas en la resolución del test de ideas 
previas, esta comparación arroja un indicio de que los estudiantes en su mayoría no 
identifican estos aspectos en el átomo puesto que se obtiene un resultado desfavorable 
con mayoría de porcentaje en respuestas erradas. El análisis de este resultado permite 
reconocer que se requiere de otros métodos o estrategias de trabajo para lograr el 
aprendizaje de estos conceptos. 
 
Al observar detenidamente los resultados tras la aplicación del test posterior y 
comparándolos con los resultados del test de ideas previas (grafico 4-23) y teniendo en 
cuenta que son el mismo test, se puede afirmar que los estudiantes lograron aprendizajes 
significativos tanto de los conceptos con los que se realizó proceso de refuerzo durante 
todo el desarrollo de la estrategia como de los conceptos nuevos para ellos. Para realizar 
un análisis minucioso de los resultados obtenidos en la aplicación de ambos test se tendrá 
en cuenta llevarlo cabo por categorías. 
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Al hacer el análisis comparativo de la categoría 1, que como se mencionó anteriormente, 
hace referencia al reconocimiento de la estructura atómica y la identificación de los 
electrones de valencia se observa que hubo una diferencia en la adquisición del 
conocimiento del grupo sobre estos saberes del 46% al 84%, o sea que los estudiantes al 
vivenciar la construcción de las distribuciones electrónicas logran interiorizar estos 
conceptos con mayor facilidad de tal manera que se convierta en un aprendizaje 
significativo. 
Grafica 4-23. Resultado análisis categoría 1 
 
4.2.2 Análisis de la Categoría 2 
En esta categoría de preguntas se quiere hacer claridad sobre los conocimientos que 
presentan los estudiantes en cuanto a la formación de los enlaces, la manera en que 
participan en estos los electrones de valencia y las propiedades periódicas que intervienen 
en su formación; para este análisis, de nuevo nos basamos en la relación porcentual entre 
el total de respuestas acertadas por los estudiantes y las respuestas erradas en la 
resolución del test de ideas previas, encontrándose una gran similitud en el 
comportamiento de las respuestas de la categoría con el de la categoría uno, ya que la 
misma proporción de estudiantes fallaron al dar sus respuestas, lo que nos induce a 
concluir que se deben poner en práctica otras metodologías para la enseñanza de las 
ciencias naturales.  
 
Esta categoría comprende preguntas relacionadas con la identificación de las propiedades 
periódicas y su relación con la formación del enlace químico; esta temática involucra que 
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los estudiantes deben reconocer la energía de ionización y la afinidad electrónica como las 
propiedades responsables de la perdida y ganancia de electrones; es decir de la formación 
de iones, y también a la electronegatividad como la propiedad responsable de la 
transferencia de electrones durante el enlace. Teniendo en cuenta este resultado (grafico 
4-24) se puede asegurar que los estudiantes lograron superar las dificultades en el 
aprendizaje de estos conceptos al pasar de un 27% a un 80% de aciertos en la resolución 
del test, de tal manera que para los conceptos que abarca esta categoría, también se da 
un aprendizaje significativo 
Grafica 4-24. Análisis comparativo categoría 2 
 
4.2.3 Análisis de la Categoría 3 
En esta categoría se estudia los aprendizajes de los estudiantes acerca de la tendencia de 
los elementos de la tabla periódica a adquirir ciertos estados de oxidación, además de la 
identificación de los procesos de oxidación y reducción que sufren los elementos al formar 
compuestos; de la gráfica se aprecia que los estudiantes muestran bajos conocimientos 
sobre esta temática, ya que las tres cuartas partes del total de estudiantes reflejaron 
desaciertos al responder las preguntas contenidas en esta última categoría del test.  
 
De nuevo se observa una mejoría en cuanto a la cantidad de respuestas correctas para 
esta categoría en la resolución del test con relación al test de ideas previas (grafico 4-25), 
en este último se obtuvo un porcentaje del 22% de estudiantes que respondieron 
adecuadamente cada una de las preguntas, mientras que en el test posterior el porcentaje 
de estudiantes que escogieron respuestas acertadas fue del 80%, demostrando una vez 
más que la aplicación de la estrategia didáctica es bastante positiva para lograr el 
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aprendizaje esperado en cuanto a las temáticas de la categoría relacionadas con la 
tendencia de los elementos de la tabla periódica de adquirir algunos estados de oxidación 
y la comprensión de los procesos de oxidación y reducción de la química inorgánica.   
 
Grafica 4-25. Análisis comparativo categoría 3 
 
Teniendo en cuenta los análisis anteriores donde se muestra la comparación entre los 
resultados del test de ideas previas y el test posterior, se encontró que finalmente el 81% 
de los estudiantes contestaron correctamente a las 22 preguntas de conocimientos sobre 
el átomo, su estructura, la identificación de los electrones de valencia, la forma en que 
estos electrones participan del enlace y las propiedades que intervienen en este fenómeno, 
la tendencia de los átomos de los elementos a adquirir ciertos estados de oxidación y los 
mismos procesos de oxidación y reducción; queda claro entonces que los estudiantes 
pasaron de un conocimiento previo del 19% a un aprendizaje significativo del 81% de las 
temáticas relacionadas con los estados de oxidación y los procesos de oxidación y 
reducción en química inorgánica después de la implementación de la estrategia didáctica 
que permitió un proceso de aprendizaje más participativo, colaborativo y dinámico, tal 
como fueron las apreciaciones de los estudiantes en las preguntas relacionadas con las 
metodologías y recursos que se debían aplicar en el aula de clase para el proceso de 
aprendizaje del concepto de estados de oxidación de tal forma que tendrá fácil recordación. 
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4.3 Análisis de las Preguntas Adicionales 
Pregunta Adicional número 1 
¿Cómo le gustaría que los profesores de química enseñaran el concepto de estado o 
número de oxidación de un átomo? 
De los 75 estudiantes que contestaron el test solo el 40% le dieron respuesta a estas 
preguntas, de los cuales el 100% dijeron que les gustaría que las clases que se dictaran 
para la enseñanza del concepto estados de oxidación fueran más dinámicas, es decir que 
se saliera de la monotonía de la explicación tradicional 
Pregunta Adicional número 2 
¿Qué recursos lúdicos, didácticos o tecnológicos le gustaría que se implementaran para el 
proceso enseñanza-aprendizaje de este concepto?  
Dentro del mismo 40% de respuestas a estas preguntas y en concordancia con las clases 
dinámicas, estos estudiantes prefieren que se haga uso de la tecnología por medio de 
aplicaciones, videos, diapositivas; y que, además, se utilicen diferentes formas de juego 
como son las sopas de letras, las adivinanzas, los crucigramas, el tingo tango, etc. 
 
Al hacer el análisis del test de ideas previas se estableció que aproximadamente en 
promedio el 66,7% de los estudiantes no tienen una idea clara de los conocimientos sobre 
los conceptos relacionados con los estados de oxidación, anteriormente mencionados, es 
decir, son mínimos y se evidencia que solo una tercera parte de los estudiantes muestran 
manejo de algunos de estos conceptos evaluados. Además, los estudiantes se inclinan por 
clases más dinámicas en las que se haga un mayor uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles en la institución, como también, de los juegos como estrategia lúdica para el 
aprendizaje y la evaluación.   
 
El test posterior es el mismo test de ideas previas cuya finalidad es la de comprobar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes después de la implementación de la 
estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto estados de oxidación, 
además de identificar los aprendizajes significativos de los estudiantes en cuanto a los 
saberes que han sido enseñados anteriormente. Los resultados nos van a permitir 
visualizar en que porcentaje, los estudiantes tuvieron más aciertos con relación a test 
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anterior y la validez de la estrategia diseñada y utilizada para tal fin. Teniendo en cuenta 
los análisis anteriores donde se muestra la comparación entre los resultados de los test, 
se encontró que el 81% de los estudiantes contestaron correctamente a las 22 preguntas 
de conocimiento; queda claro entonces que los estudiantes pasaron de un conocimiento 
previo del 19%  a un aprendizaje significativo del 81% de conocimiento de las temáticas 
relacionadas con los estados de oxidación y los procesos de oxidación y reducción en 
química inorgánica después de la implementación de la estrategia didáctica que permitió 
proceso de aprendizaje más participativo, colaborativo y dinámico, tal como fueron las 
apreciaciones de los estudiantes  de los estudiantes en las preguntas relacionadas con las 
metodologías y recursos que se debía aplicar en al aula de clase para el proceso de 
aprendizaje del concepto estados de oxidación de tal forma que tendrá fácil recordación al 
abordar temáticas en las cuales se aplique este concepto. 
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
El logro de los objetivos propuestos en este trabajo de investigación en el que se pretende 
alcanzar aprendizajes significativos tras la implementación de una estrategia didáctica 
basada en el trabajo colaborativo y la metodología participativa, se presentan en las 
siguientes conclusiones: 
 
▪ La aplicación de la estrategia didáctica arroja resultados bastante alentadores en 
cuanto favorece la adquisición de conocimientos del concepto estados de oxidación 
puesto que los estudiantes pasaron de un resultado grupal con un conocimiento 
previo del 19% a un resultado grupal de un aprendizaje significativo del 81% en 
estas tematices, en conclusión el grupo de estudiante muestra un incremento del 
61% del conocimiento al comparar la cantidad de aciertos del test final con relación 
al test inicial. 
 
▪ El trabajo colaborativo es una estrategia de enseñanza que permite el logro de 
aprendizajes significativos puesto que se demostró que los estudiantes, al finalizar 
el proceso, integraron el concepto de estados de oxidación, a través de la lúdica, a 
diferentes juegos de mesa tradicionales con éxito para cumplir con el reto de 
evaluar a sus compañeros.  
 
▪ La metodología participativa y el trabajo colaborativo son métodos prácticos para 
facilitar el desenvolvimiento de los estudiantes en un equipo de trabajo, ya que 
indirectamente obliga al estudiante a participar activamente al dar a conocer sus 
aportes tanto en la construcción del conocimiento como en la toma de decisiones 
que favorezcan el logro de las metas trazadas. 
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Finalmente, la estrategia didáctica basada en los fundamentos de la metodología 
participativa y el trabajo colaborativo, son una buena estrategia didáctica para el proceso 
de enseñanza del concepto estados de oxidación, ya que los estudiantes lograron 
identificarlo claramente y más adelante aplicarlo a la nomenclatura química inorgánica. 
5.2 Recomendaciones 
Una vez que se ha concluido el trabajo final de maestría, se considera importante 
mencionar para los futuros estudiantes que tengan interés en este proyecto: 
 
▪ Realizar las distribuciones electrónicas de los elementos de transición teniendo en 
cuenta que estos presentan otras valencias llamadas secundarias, y así, identificar 
sus estados de oxidacion para un aprendizaje significativo. 
 
▪  Potenciar, a través del trabajo colaborativo, las capacidades de los estudiantes 
que muestren mínimas motivaciones estableciendo roles específicos, utilizando 







A. Anexo: Test de Ideas Previas 
                                
 
IDEAS PREVIAS CONCEPTO ESTADOS DE OXIDACIÓN 
 
Con el siguiente test se pretende conocer las ideas previas acerca del concepto de estados 
o números de oxidación y de los conceptos asociados a éste, en los estudiantes de grado 
décimo de la Institución Educativa San Francisco de Paula del municipio de Chinchiná. 
 
En el test se consideran tres categorías acerca de conceptos necesarios para comprender 
los números de oxidación y dos preguntas adicionales, que no corresponden a las 
categorías establecidas, con las que se pretende identificar, desde el punto de vista de los 
estudiantes, posibles estrategias para desarrollar este concepto.   
 
La primera categoría comprende las preguntas de la 1 a la 7 y hacen referencia al 
reconocimiento de la estructura atómica e identificación de los electrones de 
valencia en los átomos. 
1. Observe la imagen y responda 
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 Según las teorías atómicas, el átomo está 
conformado por partículas subatómicas. 
En la imagen, las partículas señaladas 
con los símbolos (+), (-), (o), reciben el 
nombre de: 
a. núcleo y corteza 
b. isótopos e isobaros 
c. protones, neutrones y electrones 
d. átomos, cationes y aniones 
 
2. La siguiente tabla relaciona los niveles de energía de un átomo, con sus respectivos 
orbitales y la cantidad máxima de electrones 
 
 De acuerdo con la información de la 
tabla, un elemento con número 
atómico seis presenta:  
a. 3 niveles 9 orbitales 18 electrones  
b. 2 niveles 4 orbitales 6 electrones  
c. 3 niveles 9 orbitales 6 electrones  
d. 2 niveles 4 orbitales 8 electrones 
 
3. La profesora les pide a cuatro estudiantes que escriban la configuración electrónica 
para un átomo con 2 niveles de energía y 5 electrones de valencia.  En la siguiente tabla 
se muestra la configuración electrónica que cada estudiante escribió. 
 
 
De acuerdo con la tabla, el 
estudiante que escribió 
correctamente la configuración 
electrónica es   
a. Daniel, porque 2p5 representa 
el último nivel de energía.  
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b. María, porque en el último 
nivel de energía hay 5 
electrones.  
c. Juana, porque en el nivel 2 la 
suma de los electrones es  
d. Pedro, porque la suma de 
todos los electrones del 
átomo es 5 
 
4. La siguiente configuración electrónica corresponde a un elemento X de la tabla 
periódica. 
 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 
5p4. 
Con base en esta información es correcto 
afirmar que el número de electrones de 
valencia es 





5. La figura muestra la distribución electrónica grafica de un elemento con Z = 9 y 
ubicado en el grupo VIIA de la tabla periódica. 
 
 
Teniendo en cuenta la información del 
gráfico, el número de electrones de 
valencia para el átomo es 
a. 5  
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6. Teniendo en cuenta la teoría del modelo actual del átomo, los valores de los cuatro 
números cuánticos (nivel, subnivel, orbital y espín magnético) para el electrón número 9 
del átomo de sodio (Z=11) son respectivamente  
 
a. 2,  0,  -2,  -½  
b. 2,  1,  1,  -½  
c. 3,  0,  0,  -½ 
d. 2,  1,  0,  +½ 
 
7. La distribución electrónica gráfica que representa el nivel energético principal más 






La segunda categoría abarca las preguntas de la 8 a la 16 y corresponden a la 
identificación de las propiedades periódicas, y su relación con la formación del 
enlace químico.  
 
8. En la siguiente figura se representan los electrones en los enlaces covalentes de la 
molécula de agua 
 
 
¿Por qué se forman enlaces covalentes 
en la molécula del agua? 
a. Porque se comparten los electrones 
de valencia. 
b. Porque el oxígeno comparte su 
único electrón de valencia con el 
hidrógeno. 
c. Porque cada átomo completa ocho 
electrones de valencia. 
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9. La siguiente tabla muestra la información de las partículas contenidas por 3 átomos
de elementos marcados con las letras X, Y, W. Se pretende identificar cuantas partículas 
participan de la formación del enlace entre los átomos de los elementos Y y W.   
De acuerdo con la información de la 
tabla anterior, la estructura de Lewis 
que representa una molécula de YW2 
es 
10. La siguiente tabla muestra la estructura interna de los átomos de sodio y cloro.
Cuando estos átomos se unen para formar el cloruro de sodio (NaCl) su estructura 
interna es la que muestra la siguiente tabla.  
d. Porque cada hidrógeno pierde su
electrón de valencia
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Cuando los átomos de sodio (Na) y cloro (Cl) reaccionan para formar el cloruro de sodio 
(NaCl) se altera el número de  
 
a. protones del Na y del Cl.  
b. electrones de Na y del Cl.  
c. protones del Na y electrones del Cl. 
d. protones y electrones del Na y del Cl. 
 
11. La tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos X, J, Y y L  
 
 
De acuerdo con la información de la 
tabla, es válido afirmar que el 
compuesto con mayor carácter iónico 
es  
a. LX  
b. JL  
c. YJ  
d. YX 
 
12. De acuerdo con la información de la tabla del punto anterior, es válido afirmar que 
el compuesto de mayor carácter covalente es  
a. LY  
b. JL  
c. YX  
d. YJ 
 
13. En la tabla periódica el trabajo de dos científicos, Meyer y Mendeleiev, condujo a la 
organización de los elementos químicos en grupos y periodos determinados, según sus 
propiedades físicas y químicas. Esta organización se conoce hoy como Tabla Periódica de 
los Elementos.  
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Esta Tabla se basa en la ley de la periodicidad química. Con ella se pueden predecir 
algunas características sobre el comportamiento de átomos, moléculas, iones y 
compuestos, y en general de la interacción frente a sí mismos y frente a otros sistemas 
con distintos entornos químicos y físicos. La siguiente gráfica muestra el valor de la 








El enlace que se forma entre un elemento de la región I de la tabla periódica con otro de 
la región III, presenta alta polaridad e incluso carácter iónico. Lo anterior es debido a  
 
a. la diferencia en el valor de sus radios atómicos.  
b. la semejanza en el valor de sus radios iónicos.  
c. la misma naturaleza metálica de los dos elementos.  
d. la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos. 
 
14. El elemento X presenta en su último nivel de energía la configuración electrónica 
[Ne]3s2 3p5.  
 
Es probable que este elemento forme un 
compuesto iónico con un elemento cuya 
a. [Ne]3 s2  
b. [Ne]3 s2 3 p2  
c. [Ne]3 s2 3 p3  
d. [Ne]3 s2 3 p4 
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configuración electrónica en su último 
nivel de energía sea 
 
 
15. En la siguiente tabla, se muestra la configuración electrónica, el grupo en la tabla 
periódica y algunas propiedades de tres elementos, que se han simbolizado como M, G y 
T. El número del grupo indica el número de electrones de valencia 
 
De acuerdo con la información 
anterior de la tabla, un catión del 
elemento M se puede representar 
como M+1 y su configuración 
electrónica es 1s2. Es muy 
probable que presente baja 
a. electronegatividad  
b. energía de ionización   
c. afinidad electrónica  
d. electronegatividad y energía de 
ionización 
 
16. En la formación de compuestos los electrones de valencia de un átomo juegan un 
papel importante ya que interactúan con los electrones de los otros átomos al formar el 
enlace y adquirir estabilidad. Basándose en esta información es posible afirmar que el 
átomo con Z = 9 adquiere estabilidad cuando al formarse el enlace 
 
a. recibe 1 electrón y completa su octeto 
b. entrega 1 electrón para quedar con su último nivel completamente lleno 
c. recibe 2 electrones y completa su octeto 
d. entrega 2 electrones para quedar con su último nivel completamente lleno 
  
La tercera categoría incluye las preguntas de la 17 a la 22 y corresponden a la 
tendencia de los elementos de la tabla periódica a adquirir ciertos estados de 
oxidación. 
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17. Un ion es una especie química que ha ganado o perdido electrones y por lo tanto 
tiene carga. La configuración electrónica para un átomo neutro “P” con Z = 19 es.  
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
De acuerdo con esto, la configuración 
electrónica más probable para el ion P2+ es  
a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  
b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   
c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  
d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 
 
18. Un átomo adquiere un estado de oxidación debido a que gana o pierde electrones. 
Un estudiante encontró en un libro la configuración electrónica para el átomo de Fe  
ESTADO FUNDAMENTAL Fe =(Ne) 3s2 
3p6 4s2 3d6 
 
Luego propuso la siguiente configuración 
para el estado de oxidación del Fe+2:  
 
Fe+2 = (Ne) 3s2 3p6 4s2 3d5. 
La configuración electrónica propuesta 
por el estudiante para el Fe+2 es: 
a. Incorrecta, porque el hierro pierde dos 
electrones del cuarto nivel de energía, 
que es el más externo. 
b. Correcta, porque el hierro pierde un 
electrón en el tercer nivel de energía, 
que es el más externo. 
c. Incorrecta, porque el hierro pierde un 
electrón del cuarto nivel de energía, 
que es el más externo. 
d. Correcta, porque el hierro pierde dos 
electrones en el tercer nivel de 
energía, que es el más externo. 
 
19. El fluoruro de sodio, NaF, es uno de los ingredientes activos de la crema dental, el 
número atómico del átomo de flúor es Z=9 y la configuración electrónica es.  
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1s2 2s2 2p5 
De acuerdo con la información anterior, es correcto 
afirmar que la configuración electrónica del flúor al 
enlazarse o unirse con el sodio es: 
a. 1s2 2s2 2p3, porque el flúor cede dos electrones de su 
último nivel de energía del sodio.  
b. 1s2 2s2 2p6, porque el flúor recibe un electrón en su 
último nivel de energía  
c. 1s2 2s2 2p5, porque el flúor no gana ni pierde electrones 
del último nivel de energía. 
d. 1s2 2s2 2p4, porque el flúor cede un electrón del ultimo 
nivel de energía al sodio. 
 
20. El gráfico es una representación de la tabla periódica 
 
 
Con base en este, es correcto 
afirmar que los grupos de 
elementos que pueden perder 
electrones con mayor facilidad son 
a. grupos B 
b. grupos I y II A 
c. grupos III, IV, V, VI y VII A 
d. grupos IA, IIA y B 
 
21. Antes de pintar una pieza de aluminio se recomienda hacer un galvanizado sobre 
ella. Durante el galvanizado se produce una capa de óxido sobre la superficie que se 
pretende recubrir. Este proceso se representa mediante la siguiente ecuación.  
 
2Al + 3/2 O2 → Al2O3 
 
De acuerdo con la ecuación anterior es correcto afirmar 
que 
a. El ion de óxido pasa de estado de oxidación de 0 a -3  
b. El oxígeno se reduce de un estado de oxidación -2 a 0  
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c. El aluminio metálico pasa de estado de oxidación 0 a 
+3  
d. El ion aluminio pasa de estado de oxidación 0 a +2 
 




Con base en los datos de los iones, se puede 
afirmar que al formarse el compuesto 
a. el oxígeno se redujo y el magnesio se oxidó 
b. el oxígeno y el magnesio se redujeron 
c. el oxígeno y el magnesio se oxidaron 
d. el oxígeno se oxidó y el magnesio se redujo 
 
Finalmente, con las siguientes preguntas se pretende visualizar, desde el punto de 
vista de los estudiantes, las posibles ideas sobre alguna estrategia que le gustaría 
a los estudiantes se implementasen en el proceso enseñanza -aprendizaje para 
adquirir este conocimiento. 
 
1. ¿Cómo le gustaría que los profesores de química enseñaran el concepto de estado 
o número de oxidación de los átomos? 
 
2. Que recursos lúdicos, didácticos o tecnológicos le gustaría que se implementaran 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de este concepto 
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B. Anexo: Juego Escalera Estados de 
Oxidación 
En este juego los estudiantes relacionaron el proceso por medio del cual un átomo 
adquiere un estado de oxidación con la escalera ya que les permitía integrar diferentes 
preguntas dentro del proceso de desarrollo del juego; para implementar este concepto 
dentro del juego los estudiantes tuvieron en cuenta las propiedades periódicas, los 
electrones de valencia, la formación de enlaces y la adquisición de cargas eléctricas de tal 
manera que por medio de las preguntas los participantes fueran encadenando en cada una 
delas preguntas los conceptos entre si para evidenciar su aprendizaje al construir una 
conclusión determinada de acuerdo con los elementos señalados dentro de las casillas.  
 
Consiste en una adecuación del juego original para niños llamado de la misma manera, 
escalera; en esta caso, consta de un tablero dividido y numerado en 121 casillas (Figura 
B-1) entre las que se encuentran dibujadas algunas escaleras que conectan dos casillas y 
cuya función dentro del juego es la de adelantar al jugador saltando el número de casillas 
que se encuentran entre la base de la escalera, a donde llega el jugador, a la parte superior 
de la misma en donde queda ubicado el jugador; además, están dibujada unas sogas, que 
también conectan dos casillas, que tienen el efecto contrario a la escalera, retrasar la 
posición del jugador en el tablero desde el nudo de la soga (donde se ubicó el jugador) 
hasta el extremo de la misma donde queda el jugador. En algunas casillas hay dibujados 
signos de interrogación y corresponden a las casillas en las cuales se deben responder las 
preguntas del juego. El tablero se recorre de la posición de la menor numeración, en la 
parte inferior del tablero, hacia la parte superior hasta alcanzar la mayor de las 
numeraciones de las casillas. Para la partida se requiere de un par de dados un disco 
giratorio numerado del 1 al 6, y, pueden participar varios jugadores. 
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Para iniciar la partida los jugadores se ubican en la casilla numerada como 1 y establece 
un orden para los turnos del juego. 
1. Cada jugador, en su turno, lanza los dados y recorre tantas casillas como indiquen los 
dados. 
2. Si cae un número par, vuelve y lanza los dados después de mover. 
3. Cuando caiga en una casilla con la base de la escalera, asciende hasta la casilla que 
indica la parte superior de la escalera y ubica su ficha allí. 
4. Al llegar a una casilla que sostiene la soga, donde se encuentra el nudo, desciende 
hasta la casilla que indica el extremo de la soga y ubica allí su ficha. 
5. Si el jugador termina su conteo en una casilla con signo de interrogación, un compañero 
le leerá una pregunta, si la responde bien tendrá la oportunidad de volver a lanzar; por el 
contrario, si responde mal, deberá devolverse 5 casillas. 




C. Anexo: Juego Dominó Estados de 
Oxidación 
En este juego los estudiantes plasmaron los valores de los estados de oxidación 
identificados en el trabajo en equipo, con el fin de que sus compañeros, una vez 
construidas durante la aplicación de la estrategia didáctica, las interiorizaran después de 
la implementación de la estrategia. Para ello tomaron los estados de oxidación generales 
de los grupos de la tabla periódica y los plasmaron en las fichas del domino; y los 
elementos mas representativos de estos grupos de modo que pudiesen acoplarse durante 
el desarrollo de la partida si se identifican dichos valores. 
 
Se trata de otra adaptación de juegos de mesa tradicionales, este dominó contiene 36 
tarjetas donde cada una está dividida en dos secciones (Figura C-1) una de las cuales 
contiene valores que van desde 1 hasta 8 y representan los estados de oxidación de los 
elementos (el 8 corresponde directamente a los gases nobles) y la otra sección contiene 
elementos de los diferentes grupos de la tabla periódica. La partida se juega de la misma 
manera del juego tradicional, a cada participante se la entregan tarjetas que deben ir 
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1. Se reparten 8 tarjetas por jugador, como formando una baraja. 
2. El jugador que tenga el mayor valor de una tarjeta de pares inicia la partida, colocando 
esta tarjeta sobre la mesa. 
3.  El jugador del turno siguiente debe colocar una tarjeta que haga correspondencia con 
el valor de esta tarjeta. El juego continúa de esta manera hasta agotar las tarjetas del 
dominó. 
4. Cuando en la baraja de tarjetas un jugador no tiene una que coincida, debe arrastrar 
(coger tarjetas del montón sobrante) tarjetas hasta lograr obtener una que le sirva en la 
correspondencia donde va la partida. 
5. Cuando los jugadores han colocado todas las tarjetas correspondientes a un valor 
especifico, el dominó se cierra y no es posible continuar la partida. 
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6. Gana el jugador que primero coloque la totalidad de sus tarjetas de la baraja durante la 
partida o aquel que tenga menor cantidad de puntos entre las tarjetas que le quedan 








D. Anexo: Juego Parqués de ocho casas 
Estados de Oxidación 
En el juego del parqués los estudiantes relacionaron los ocho grupos de los elementos 
representativos de la tabla periódica con los respectivos estados de oxidación, 
construyeron ocho casas en donde cada casa corresponde a un grupo representativo de 
la tabla periódica y en los peldaños de las casas del parqués ubicaron casillas de salvación 
o destrucción con preguntas relacionadas al estado de oxidacion de dicho grupo teniendo 
en cuenta que como mínimo cumpliera con el valor numérico de cada estado de oxidación 
como ayuda para completar el recorrido. 
 
Como se mencionó en los juegos anteriores, el parqués elaborado por los estudiantes 
también es una adecuación del juego de mesa tradicional; para el diseño, los estudiantes 
colocaron un tablero ocho casas (Figura D-1) que se relacionaron con los grupos de la 
tabla periódica, a cada casa le asignan un color que la identifique y un espacio para su 
respectiva cárcel; los caminos de cada casa contienen 26 casillas consecutivas y 10 
casillas que dirigen al jugador hacia el círculo central que hace las veces del cielo. Las 
casas llevan una casilla que corresponde al punto de partida con el nombre de salida y 
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1. El juego se lleva a cabo con una sola ficha por jugador y un par de dados. 
2. Cada jugador elige la casa de su color de preferencia.  
3. Los jugadores lanzan los dados (uno a la vez), el que saque la cifra de mayor valor 
empieza lanzando los dados en la partida.  
4. Los jugadores parten de la cárcel de su respectiva casa y para salir al tirar los dados 
estos deben marcar un par. 
5. Los jugadores al salir de la cárcel ubican su ficha en la casilla de salida de cada una de 
sus casas. Una vez lanza los dados empieza a caminar el tablero trasladándose tantas 
casillas como indiquen los dados hasta recorrer las ocho casas. 
6. Si cae en una casilla de color diferente en cualquiera de las casas, debe responder una 
pregunta; si no la contesta o la contesta mal, retrocede hasta la salida más cercana y si 
contesta correctamente avanza 5 casillas. 








E. Anexo: Juego Ruleta Estados de 
Oxidación 
La ruleta consiste en un tablero redondo trazado por medio de diagonales hasta completar 
ocho secciones asociándolas con los grupos de la tabla periódica, estas secciones están 
nombradas con los grupos de los elementos representativos en números romanos del IA 
al VIIIA (Figura E-1); el tablero tiene en el centro una flecha giratoria. Además, el juego va 
acompañado de ocho paquetes de cartas marcadas de igual manera que el tablero y 
contienen preguntas relacionadas con los estados de oxidación de los elementos de cada 
uno de los grupos de la tabla periódica. 
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Reglas: 
1. Participan 4 jugadores. 
2. Cada jugador tiene un turno y hace girar la ruleta. Enseguida toma una carta del montón 
coincidente con el número en que para la flecha de la ruleta. 
3. El jugador debe contestar la pregunta de la carta. Si el jugador contesta mal pierde un 
turno y el jugador del turno siguiente tiene la oportunidad de contestar y acumular puntos. 
4. El jugador que más puntos acumule gana el juego. 






F. Anexo: Juego Bingo Estados de 
Oxidación 
En el juego de bingo los estudiantes pretenden relacionar los estados de oxidacion con los 
electrones de valencia de los diferentes grupos de la tabla periódica de tal manera que en 
el tablero central ubicaron ocho filas, cada fila corresponde a elementos con una cantidad 
determinada de electrones de valencia; en los cartones del bingo colocan elementos con 
diferentes electrones de valencia en cinco columnas y las fichas para cantar el bingo 
contienen los símbolos de estos elementos pero al nombrarlos utilizan el estado de 
oxidacion de dichos elementos. La evaluación consiste en que los estudiantes que 
participen del bingo deben reconocer los elementos de la tabla y sus respectivos estados 
de oxidación.   
 
Este juego tiene el mismo diseño del bingo original, en el tablero de conteo las cinco 
columnas llevan cada una ocho símbolos de elementos de la tabla periódica (Figura F-1); 
las tablas del bingo tienen las cinco columnas con cuatro símbolos de los elementos cada 
una.  
Las fichas para cantar el bingo son 40 y llevan los símbolos de los elementos que están 
en el tablero de conteo; por último, contiene también círculos de cartulina para cubrir el 
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1. Uno de los participantes hace las veces de locutor, toma el tablero de conteo y las fichas, 
estas últimas las coloca en una bolsa o tula. 
2. Cada jugador toma una tabla del bingo y suficientes círculos. 
3. El locutor empieza a sacar, una por una, las fichas del bingo y las va cantando a los 
participantes haciendo énfasis en la letra de la palabra bingo en la cual está ubicado un 
símbolo determinado en el tablero. 
4. los jugadores revisan en su tabla si el símbolo nombrado está ubicado en la columna de 
la letra mencionada y procede a taparlo con los círculos. 
5. Los jugadores deben formar, con los símbolos cubiertos en la tabla, una línea 
consecutiva bien sea vertical, horizontal u oblicua. Se le asignan cinco puntos cada vez 
que el jugador forme una línea. 
6. El jugador que forme la línea es privilegiado de no contestar a las preguntas del juego, 
este proceso continúa hasta cubrir completamente la tabla. 
7. El jugador que no conteste la pregunta o el que conteste mal, se le restan tres puntos 
del total acumulado. 
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G. Anexo: Juego Memoria Estados de 
Oxidación 
Varios de los grupos de trabajo, al finalizar el proceso de la aplicación de la estrategia 
didáctica, coincidieron en presentar juegos de memoria para evaluar los aprendizajes 
adquiridos. Estos juegos tienen en común, para su desarrollo, la formación de los mismos 
equipos de trabajo, la utilización de fichas pegadas en el tablero en donde un representante 
por equipo de tomar una ficha y en grupo responder la pregunta que en ella aparece (Figura 
G-1), se le asignan puntos a quienes contesten bien y tienen la oportunidad de continuar 
escogiendo fichas hasta que llegue el momento de no conocer la respuesta o simplemente 
errarla. El juego termina cuando se hayan acabado las fichas de las preguntas. 
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